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???????????????????????????????.» (??????????? 1956: 136.) 
 
1.1. ????????, ?????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????????????. ???????????? «??????????» 
(1992) ?? ?? . ???????????? «???????? ??? ????????» (1864). ???? ???????????? 
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????. ????? 
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ???????????? ?????????????? ???????? ?? ????? ?????. ?? ?????? ?? ???? 
????????? ????????? ?? ??????? ?????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ???????????????????????? «???????????????????» ????????? «????? 
????» ??? ?????? ??????????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????? 
????????? ???????????? ??????????, ?? ?????????,  ??????????? «??????? 
????????????» (1835) ???. ??????. ??????? (Könönen 2008) ???????? «?????????? 
????????» ????????????? ?? ???????? ????????????? ???? «???????? ????????????», 
???????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????, 
???? ??????? «???????? ????????????», ????????, ????????? ??????????. ????????? 
??????? (Könönen 2008: 83), ???????????? ??????????????????????? ????? ??????? 
????????, ?????? ???? ??????????, ?????????. ??????????? «??????? 
????????????» ???????? ???????? ????????? ?????????, ???? ?? ???????, ???? ?? ? 
??????????????????????:   
 
Unlike their Western European predecessors and counterparts, mad 




with Gogol's narrator-protagonist Poprishshin to diarists in 
contemporary literature. Fictional diaries composed by women are in the 
minority compared to those written by men in Western European fiction 
as well. Mad female diarists are even more rare (Könönen 2008: 83.) 
 
??????? ?????? ??????????? ????????? ??? ???????????? ???????? ?? ??????????? 
????????????? ?????????, ???? ?????? ???? ??????????? ???? ???????????? ??????? 
???????? ???????? ?? ?????????????????????. ?? ????? ???????? ??????????????????? 
????????????, ?????? ????????? ???? ??????? «???????»1. ???? ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? ?????? XX ????, ???????? ??????????? ?? ????????????? ?? ???????????? 
???????? (Martens 1985: 174.)   
 
??????, ?????? ?????? ?????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????. ???? ??????? ?????? ???????? ??? ???????????? ??????????? ?????? ??????? 
????????????? ? «?????????? ??? ????????» ?? ?? ?????? «???????? ????????????» ? 
???????? ??????????. ?? ???????? ?????????? ?? ???????? ??????? ????????? ???????? 
????? ????? ????????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ?????? ???????? ???????? ????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????? «??????? 
????????????», ???????????????????? ?????????????, ?????????????????????????? 
????????????????.  
  
???????????? ?? ???, ???? ?????????????????????????? ???????, ?????????? - ???????? 
??????? ??????? ????? ?? ?????? - ??????? ??? ????? ??????? ?? ??????. ????????????, 
??????????, ??????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
??????? ??? ?????????? ???????? ?? ??????????? ?????????2. ???? ??????? ????????, 
                                               
1 ????. ??????????????????????????? «?????????. ???????????????????.» (1903) ? «????????? 
????????????????????????????» (1913) ????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????.      
2 ?????? ????? ????????? ????????????? ?????????? ???? ???????????????????. ???????????? 




???????????????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???????????? ??? ???????????? 
??????????????? ?????. ?????? ?????????????????? ??????? ?????? ????????? 
???????????? ????? ?? ????????? ???????????? ??????, ????????????????? ????????? ? 
??????????????. ???????????????? (????. Dalton-Brown 2000, Porter 1994, Woll 1993) 
????????? ???????? ????????????? ??? ??????? ????????????. ???? ???????, ??? 
????????, ???????????, ?????????????, ?????????????????, ???????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????? «????? 
????», ????? ???????????, «???????? ??? ????? ?????»3? ????????? ?  «????????? ?? 
????????» ????????????. ???????????? «??????????», ????? «???????????????????», 
?????????? ?????? ????????, ??? ??? ?????????????? ??????? ??????? ??? ?????? 
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
????? ???????????? ?????? ???? ??????????? ????? ?? ??????????? ?????????4? ?? ??? 
????????????????????? ?????????? ??? ??????????? ??????????????? ???????????? ? 
??????????:  
 
all of Petrushevskaya's characters inhabit spaces that steadily shrink. To 
be sure, material constraints reflect the reality of life for most urban 
Russians, yet they also resonate within the Russian literary tradition, 
most acutely recalling Dostoevsky's abrasive Underground Man, trapped 
in his miserable cellar flat (Woll 1993: 125). 
  
?????? ???????, ?????????????????? ?????? ?????? ???????? «?????? ????» ? 
??????????? ??? ????????» ?????? ????????? ???????—«?????? ????» ??? ???????? 
??????? ?????? ?? «???????? ??? ????????». ????????? ?????????????????? ???????? 
???????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
????? ????? ????????????, ??? ????????? ?? ??????, ???? ????????????? ???????????? 
                                                                                                                                              
??????????????????????» (??. «??????????» ?. ?. ??????).   
3 ??????????????????????» ???????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????, ????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? (Woolf, A Room of One's Own 1929).  
4 ??????????? ???????? ????????? ??, ???? ?? ?????? ????????????????????????? ?????? ?????? 





???????????? ??????? ???????????? ????????????????????????????. ????????????, ?? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ???? ???????? ???????????? ????????. ?????????????, ??? ?????? ?????? 
?????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????? «?????????? 
????????». ??? ????????? ?? ???, ???, ??????????? ?????????? ?????? ????????? 
???????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????? 
????????????, ??? ?? ? «????????? ??? ????????». ?? ?????? ??????? ??? ????? 
?????????????????? ??? ?????????? ????????, ???? ??????? ???????? ?????????? 




2) ???????????????????????????? «????» 
3) ????????????????????????  
 
??????, ??????? ??? ???????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ?? «???????» ? 
???????????» ????????, ????? ?????????? ??????? ?????? ????????????? ?????, ??-
??????, ??????? ??????????????? ??????????? ???????, ???. ????????? ?????????? 
?????? ????????????????????????,  ?? ???? ???? ??????? ??? ??? ???????? ??????,  ?,  ??-
??????, ?????????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
?????? ????????????? ????? ??????????? ???? ?? ??????? ????.  ?? ?????????? ?????? ?? 
?????? ???? ?????????????? ????? ????, ???????? ??????????????? ???? ???????????? ?? 
????????????? ???????????????????????? «???????? ??? ????????» ?? ??????? «????? 
????»: ?????????????????. ????????????????????????????????????????????????, ????? 
???????? ????????????? ???????????? ?? ?? ?????????? ??????????? ?????? ?? ? 
??????????? ??????????????????????. ?????? ???????, ?????????? ?????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????.   
 




??????? ???????.5? ?? ??? ??? ?????? ???????? ????????, ???? ????? ??????????????????? 
??????????? ????????????? ??????? ????????, ????????? ??????????????? ???????? 
???????????? ?????? ?????? ????????????? ?? ????????????. ???? ??? ?????? ?????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ????????? «???????? ????????????» ?? ???????? ??????????. ?????? ?????, 
???????????? ????????? ???????????? ????????????? ?? ???????? ??????????? ???? 
???????6.  ???????? ???? ????????? ????????? ??? ??,  ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ???????? 
?????????????????? ????? ????????? ????????????? ????????? ?????? ????????, ? 
???????? ???????? ??????? ???????? ??????????? ????? ????????????, ????? ?? ??????? 
???????????????????????????????????????????????????7. 
 
?????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ?????? 
??????????????????????????. ??????????????, ??????????????????????????, ??????? 
???????????? ????????? ????????????? ???????? ??????? ??????, ?? ??? ?????? ???  
?????????????????????????????????????????????????? (Martens 1985). ????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????, ?????????, ????????????????????????????????????????????, ??????? 
?????????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????????????? ???????? ?? ?????????? ? 
???????????? (???????) ????????? ?????????????8. ??? ???????, ???? ????? ??????? 
????????????? ?? ??? ????????? ????? ???????????? ???????????????? ?? ????????? 
?????????????, ???????????????? «?????????????????» ? «?????????????????», ??? 
?????? «???????????????» ? «???????????????» ?????????????????.  
 
??????, ??? ??????? ??????, ????????????? ????????????? ?????? ??????? ?? ? 
                                               
5 ?????????????????????????????????????????????????. Frank (1986) ? Jackson (1958 ? 1984), ? 
???????????????????????. Dalton-Brown (2000) ? Rytkönen (1997) ? Woll (1993).  
6 ? «?????????????????????» ???????????????????????. Könönen 2007, 2008, 2010??? 2010?. 
7 De Sherbinin (2002) ????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ????????????? ?? ??????? 
??????????. ???????????????????????????????????????????????????? «???????????», ???????????? 
???????? ????????? ???? ???????? ???????, ????? ????? ???????. ??????????????? ?? ??????????????????? 
?????, ??. ????? Brintlinger 2004.  




????????? «???????? ????????????» ???????????? ????????????????? ????????????? 
????????) ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ??? ???????? ????, ??????????? ?????????? ????????????. ???? ?????? 
??????? ?????????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ???, ?????????? ????????????? 
??????????????? ????????? ?????? «???????» ??????, ?? ?????????? ?????????? «?» 




1.2. ??????????????????????????? ?????? 
 
??????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ??????????????? ???????? ?????? 
????????????. ??????????????????????????????????????? «close reading», ??????, ?? 
?????? ????????? ????????? ?????? ???????? ??????? ???? ?????????? ??????? ?????????. 
?????? ???????, ??? ????? ?????? ???????? ??? ?? ?????????? ???? ???????????? 
?????????? ???????,  ?? ?? ?????? ???????.  ?? ?????? ?? ???????? ?????? ????????????? ?? 
????????????????????????? XIX-???????????????????????????????, ????????????????? 
??????????????? ????????????????? ???????? ??? ?????????????? ????????? 
???????????????????????????.  
 
??? ??????? ????? ????????????? ??? ??????? ?????? ?? ???????? ???????? ?????????? 
???????? ?????????? ????????? ????????????? ?? ????????????. ????????? ?? 
????????????? ?. ?. ???????? (2003) ?? ?????????????? ??????, ??? ?????? ???????? 
???????? ??????? ?? ????????? ????????????????????????? ????????? «????». ?? 
???????????? ??????????? ?????? ????? «???????», «??????????????» ?????- 
???????????? ???????????? ????????? ? «???????????», «????????????» ??????? 
????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 




??????????????????????????? (Dalton-Brown 2000),  ???? (Woll 1993) ??????????? 
(Johnston 2000). 
 
???? ??? ?????? ????? ?????????? ?????????? ??? ??????? ?? ????????????, ??? ?? ? 
??????????? ???????. ???? ????????? (Cohn 1983: 160), ???? ????????, ?????????? ? 
??????? ?????????? ??? ???????? ????, ??????? ??? ??????????????? ?????????-
????????????. ???????, ?? ????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ?????????????????? ???????????? ????????? «???????????? ?????», 
???????????????» ? «????????????????????». ?????????????? (Tammi 1992: 23-24), 
????????????? ??? ???????????? ?? ???????????????????????????????????? «????????» 
????????? ??????. ?? ?? ?????? ??????????????????? ????????????? ??????? ?????? 
?????????, ?????????, ?????? ???????????? ???????? ?? ???????????? ?????????, 
?????????, ?????????????????????????????????????????????, ?, ?????????, ????? 
??????????? ???????????????? ?? ??????????? ???????????? ?????????. ????????? 
????? ??????? ??????????? ? (?????????????? ??????????????, ???????? ????? (Phelan 
2005: 49) ????????????????????????????: [Unrealiable narration is] narration in which 
the narrator's reporting, reading (or interpreting), and/or regarding (or evaluating) are not in 
accord with the implied author's. ??????????????????????????????????????????????????? 
??? (Cohn 1983) ??????????????????????????????????????. ????????????, ???????? 
????????? ?????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ?????????????; 
?????????????????????? ?????????? ?? ????, ???? ???? ???????????? ?? ???????? 
?????????????? ?????????, ???????? ????????????? ????????? ????????????????????? 
????????????? ????? — ?????????? ?? ????????? ??????? ????????????. ?? ????? 
?????????? ????? ??????, ??? ?????? ????????????? ???????? ??? (???? ??) 
??????????????? ????????????» (dissonant self-narration) ? «??????????? ???????» 
(autonomous monologue).  
 
?????? ???????, ?? ?????? ??????? ??? ???????????? ????????????????, ???? ???  




???????????», ??????????????????????????????????????, ??????????????????. ??? 
??????????????????? ???????? ?????????????? ???????????? ????????? ?? ???? 
???????????? ??? ?????? ???? ?????????? ??????? ???????? ??????? (1979) ? 
????????????? «?????????», ?? ??????? «?????», ???????? ?? ???????? ?????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ??? ??????? ??????? ?????????. ?? ?????? ????? ??????? ??? ???????? ???????????? 
?????????? ??????? ???????? (Rytkönen 1996), ???????? ??? ???? ??????? ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????? «??????????». ???? 
??? ?????? ??? ??? ?????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ????????. ??? 
??????????? ???? ??? ????????, ????????????? ??????????????????? ??????? ?? ?????? 
????????????? ????????, ??? ??????? ??????, ?? ????????? «????????» ? 




1.3. ????????: ?????? ????????? ????????? ?? ????? ????????? ???? ?????????? ????? 
???????????? 
 
???? ?????? ?????????????? ??? ?????????????? ????????? ??????? ????????? ???????? 
??????? ??????????, ???????? ???????? ??? ???????? ????. ??????? ?? ???? ??? ????? 
??????????? ????? «???????» ?? ?????????? ??????????? ??? ???????? ????, ????? 
???????? ???????, ??? «???????» ?????????? ?? ????????????? ??????, ???????????? 
???????? ?? ??????????????? ???? ???????? ??????. ????????? ???????????? ?? ?????? 
??????????????????????????? (Könönen 2008) ??????????????? ?????? (Martens 1985) 
?? ?????? ????????????? ????????? ?? ????????????? ????????. ?????? ???????, ???? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 






???? ??? ???? ????????, ?????????????????????? «???????? ??? ????????» ?? ??????? 
???????????» ???????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
?????????? ???????????, ????????????? ????????, ?????????? ?????? ????????? ? 
?????????????????????????????????????, ????????????????????????. ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
??????. ???????????????? (Martens 1985: 4), ????????? ??? ?????????? ??????????? 
?????? ????? ????????????? ?????????,  ?????????????? ???????????? ?? ?????????? 
??????????, ?????????????? ???????????? ????????: ?????????????? ???????? ?? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????, ??????? 
????????? ????? ?????? ?? ??????????????? ???????? (???????? ????????????? ? 
????????????? ???????) ?? ???????? ?? ?????? ?????????????? ?????????????????? ?? 
????????? ?????? ??????? ??????, ??????? ?? ???????. ?????? ???????, ??????? 
???????????? ????????? ?? ????? ???????????? ??????? ??? ???????????? ??????. 
?????, ??????, ????????, ???? ???? ?????? ??????? (???? ??: 4), ???????????? 
????????? ????????????? ??????? ???????, ?? ??????? ???? ??????????????????? 
????????? ????????????? ????????? ??? ????????????? ?????????????? ?? ????????. 
?????????????? ?? ???????????? ????????, ?? ????? ???????????, ??????, ???????, 
???? ?? ????????????? ???????????? ??????. ?????????? ????? ?????????????? ???? 
????????????? ?????????? ?????? ???????????????? ??????????? ?? ??????????????? ? 
?????????????????. ????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????? ????????? ?????? ???????????? ??????? ??????????? ???????, ????? 
?????? ???????? ???????. ???? ??? ?????, ???? ???? ??????????, ???? ?????????-
????????????? ?????? ????? ?????????????????? ?????, ???????? ??????? ?????? ?? 
??????????????, ?????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
??????????? ?????? ????????????? ???????????? ???????? ?? ??????? ?????????. ? 







?????, ??????, ??????????, ?????????????????????????????????????????????????? 
??????? «???????», ???????????????????????? «????????????????????»9. ?????????? 
????? ???????, ????????, ????????? ??????????? ???????????? ??????????? 
??????????????????????, ???? ?? ???????, ???? ?? ?? ??????????? ??????????. ???? ????? 
??????? (Könönen 2008: 79-80), ?????????????????????????????????????????????? 
??????????? ?????? ???????????? ???? ??????????????? ?? ?????????? ?? ??????????? 
??????????. ????????????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ? 
???????????????????????????????????????????????? XIX-????????. ???????????????? 
????????? ??? ??, ???? ???????????? ????? ???????? ????????? ?????? ????????? 
??????????????????????????? (Fothergill 1974: 21). ??????????????????????????? 
?? ????????????? ???????? ??? ????????????? ???????????? ?????? ???????????? ? 
??????????????????????????????????????? XIX-????????????????????????????? XIX-
???? ? XX-???? ?????. ?? ??????? ????????????? ????????? ?????????? ?????????? 
??????????????????????????????????????????? XIX-????????.  
 
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????. ???? 
??? ?????? ?????? ???????????, ???? ????????????? ????????? ?? ??????? ??????? ?? 
????????? ?????? ????????????? ???? ???????????? ?????????????.  ?????? ???????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.10 
?????? ??? ????, ?????? ????????? ????????? ?????? ??????????: ?????, ??????? 
???????, ???? ??? ????????? ???????? ?? ???????????? ??????????? ?? ???????? 
?????????????????????????????????????????????.  
 
?? ??????? XIX-???? ????? ???????????? ?? ???????? ? «??????? ????????»  ?? ??????? 
??????????. ???????? ????? ????????????? ????????? ???????? ?????????????? ??????, 
??????????, ????????????? XIX-???????? «??????????????» ????????????????????? 
                                               
9       ???????????????????????????????  Die Leiden des jungen Werther ????????????????? ??????? 
???????????? ??. Könönen 2010a ????????? 2010?.  





????????? ???? ???????, ???????????? ???? ??????????? ????????????????11. ???? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? «?????? 
???????», ??? ???? ??????? ??????????? ???????? ?????? ???? ??????? ????? ? «??????? 
??????????» ???????? ??????????12. ??? ????????? ??? ??????? ?????? ?? ????????? 
????????? ?????????????? ???????? ?????? ??????????? ???????. ??????? ???? ?????? ? 
?????? ????????? ??? ?????????, ?? ???? ???????? ?????????????? ?????? ?? ??????????? 
???????????, ???????? ???????????? ???? ????? ?????????????? ?????. ?????????? 
????????? ????????? ??, ?????? ??? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? ????? 
????????? ????????» ?? ?????? ??? ???????? ????? ?????????????? ???????? «?????? 
?????????»? ???????????????????????????????????????????????? 1.4.  
   
?????? ????????, ??????? ? «??????? ?????????», ???????? ?? ??????????? ??????? 
?????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ??????????? ?????. ???????????? ??? 
??????????????? ??????????? ????????? ??????? ?? ??????? ?????? ????????? 
????????????? ??????, ?????????????? ?????????????? ?? ??????????? ??????????13. ? 
??? ??? ?????, ???? ?????? ????????? ??? ???????????????? ???????? ???????????? 
?????????» XIX-????????. ??????????????????????????, ? «????????????????????» (? 
?? ??????? «?????? ????») ????????????????????? ???? ??????????? ?? ????? 
????????????? ???? ????????. ???? ??? ?????? ????? ?????????????? ??? ???????? ???? 




??? ?????? XIX-???? ? XX-???? ????????. ?? ???? ?????? ?????????????? ?? ????????? 
                                               
11 ??? (1987: 204) ??????????? ??????? ?????????????????: «?????????????????????????? ???, 
???????????????????. ?????? 1-??????. 19 ?.; ?????????????????: ???????????????????????????????, ?? 
??????? ?????, ???????? ?????????????????? ?? ???????. ?????????????? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?????—
??????????????????, ???????????????????, ???????????????????.»  
12 ????????????????????????????????????????????????????????????? 1.4. 





??????????? ?????????????????????? ???? ????????? ?????? ??? ??????? ????14. 
?????????? ???? ?????? ?? ???????? ????????????. «???????? ??? ????????» ???????? 
??????????? ??????????????????? ????????????????, ????????, ????????????????? 
????????????? «????????»), ??????????? ?????????????????????????????????????? 
?????? ?? ????? ???????? (??????? ????? «??? ??????? ???????? ?????»). ?? ???? ????? 
????????? ???????????????? ??????15? ????? ????????? ??? ??????????? ???? ?????. 
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
???????, ????????? ???????? ?? ???, ???? ???????? ?????? ???????????? ??????? ???? 
???????????????????????????. ?????????????, ?????????, ??????????????????????? 
????? ??????????: ??? ??????????? ???????????? ????????????????, ???????? ????? ?? 
?????????????????. ????????????????????, ??????, ????????????????????????????, 
????????? ?????? ??????????????? ????????, ?? ????????? ????????? ???? ??????? ??? 
????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????????????. ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
?? ???????? ????????????? ???????????? ?????????? ??? ?????? XIX-???? ? XX-??? 
????????16. 
 
??????, ?? ????? XIX-???? ?? ?? ?????? XX-???? ?????? ??????????????? ?????????? 
?????????????????? ??? ????????? ???????????? ????? ????????? ?????, ?? ?? ???? ?????? 
???????????? ?????? ???????? ???? ?????????????? ??????????? ???????? 
??????????????. ?????? ? XX-??? ????? ???????????? ????????? ??????? ?????? ?? 
??????? ????? ?? ??????????????? ??????????, ?? ???????? ?????? ?????????????? 
???????? ?? ???????????? ????? ?????? ??????????? ???? ??????: ?? ?????????? 
??????????????? ?????? ????????? ???????????? ?? ???????? ????????? ???????????? 
????????????, ???????????????????????17. ??????????????????? ????, ???????????? 
????????? ??????? ????????? ????????? ?? ????????? ?????????????? ????? ??????? 
                                               
14 Ibid. 
15      ?????????????????????????????????????????????????????????????????. 







?? ??????? «??????????» ?? ? «????????????????????». ?????????????????????????, 




1.4. ??????? ????????????????????????? ???????? «???????? ??? ????????» ? «????? 
 ????» 
 
?? ?????? ?? ???, ???? ????? ?????????? ??????? ?????????????????? ??? ???????? ??????? 
???????? ?????????? ?? ????????? ????????????? ??????????????, ?? ??????? ?????? ??  
?????????????????????????????????????????????????????????????????  «?????????? 
????????» ????????? «??????????». 
 
??????????????????   
??????????18? ????????????????????? ????????????? ????????? ????????????? 
??????????, ???????? ?? ????????????????????????? ????????? ???? ????????? ? 
????????????????, ??? ?????????????????? ??????????????????????????????????? 
?????. ?????? (2002: 67) ??????????, ???? ? «????????? ??? ????????» ??????????? 
??????? ??????????? ?????? ?????, ???? ?????, ??????? «??? ?????? ?????????, ?? 
???????? ???? ???????, ?? ???? ???????? ???? ????, ???????????? ?? ????????».  ????? 
?????????????????????????????????????????????????????: ?????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????: «????????? 
???????... ??????????????» (??????????? 1956: 133), «????????????????, ????????? 
????????????????????????: ???????, ?????????, ???????????» (??????: 135), «????? 
?????????????», «????????????????????????????, ???????????????????????» (??????: 
134). ???????, ???? ?????? (2002: 69) ?????, «??????????????», ??????????????-
                                               
18 ? ????? ??????????, ???? ????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????? 
??????????? ?? ????????????????? ???? ???????, ???????? ??? ?????????????? ???? ??????????? ??????, 
????????????????????????????. ????????????????, ???????????????????????????????????????????????? 





????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????: «?? 
????? ?????? ??? ?????? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ?????. '????? ????, ?? ??????? ???'» 
???????????? 1956: 169). ?????? ??????????? ??? ??????? ???????????? ?????????? ? 
?????? ????? ????????????? ??? ????????? ???????. ??????? ??? ?????? ?????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ??????? ??? ????? ?????? ??????? ????, ???? ??? ???????? ?????????? ???? 
??????. ???????? ?? ????? ???????????? ???????????? ????? ?? ?????????????? 
??????????, ???????? ????????????????????? ????????????? ???????? ????? ????????? 
?????????????? ??????? ?? ???????? ?????????????????. ???????? ???? ?????? 
?????????? ??? ?????? ???????? ??????? ??????????. ???????????????????? 
???????????? ?????????, ???? ???? ????????????????? ???????? ???????? 
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????? 
?  ?????????. ????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. ?????????????????, ?????????????????????????-
??????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????. ? 
??????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????????????, ??? ?? ????????? ?????????, ????????? ???? 
????????????????.  
 
????????? ??????? ???????????????, ??????????? ???????? ????????? ???????????? 
?????????. ????? (Frank 1986: 310) ??????????, ???  
 
No book or essay dealing with the precarious situation of the modern 
man would be complete without some allusion to Dostoevsky's explosive 
figure  […]  and  when  the  underground  man  has  not  been  hailed  as  a  
prophetic anticipation, he has been held up to exhibition as a luridly 
repulsive warning   
 
 
???? ??? ?????, ??????? (Jackson 1958: 13-17) ????????, ???? ??????????? ??????? 





??? ?????, ??????, ???????????? ??, ???? ?????? ???????????? ????????? ?????? 
??????????? ???? ??????? ????????????? ??????? ??????? ?? ????????? ??????? 
????????????????????????????. ????????????, ?????????????????????????????????? 
????????????? ?????? ????????? ????????. ?? ??????? ?? ????? ????????, ??? ???????? 
??????????? ????????? ?????????????? ?? ????????? ????????????, ????? 
????????????.      
 
????????????????    
????? ???????????, ????????????????????? ??????? «?????? ????», 50-?????? 
???????, ?????????????????? ??????????????????????????????. ???????????????? 
?????? ????????????? ?????? ?????? ???????? ?????????????? ?? ?????????? 
????????????. ???? ???????????????? ?? ??????????????? ??????, ??? ?????????? ???? 
????????? ?????? ?????. ?? ???? ????? ????, ??? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????? 
????????? ??????? ?????????,  ???? ??????.  ???? ?????? ?????,  ??? ??? ???,  ??? 
???????? ??????? ?? ?????????????? ????????????, ???????????; ??? ?????. ????? 
?????, ???????? (Woll 1993: 125) ?????:  
 
Either from information given about them (the female protagonists of 
Petrushevskaya—LQ), or from the internal evidence of their vocabulary, 
syntax, and cultural references, most appear to be reasonably well 
educated, though not intellectuals in the Western sense of the word. 
 
???????? ?????, ????? ??????????? ????? ????????????? ?????? ???????? ??? ?????? 
????????????????????????:  
 
??????. ????????????????????? «????????», ???????????, ??????? 
???????? ??????? ???? ??? ??? ????, ?? ???????? ??? ?????? ??? 
?????????????????, ??????????????????????: ??????????????????, 
??????, ?????????????? (???????????? 2009: 244.)  
 
?? ???????????? ?????????? ??? ??????? ?? ????????????? ??????, ????? ????????? 




????????? ?????? ??????????? ?????? ?? ???????? ????? ??????? ????? ????? ?????????. 
????????, ??????, ??????????, ????????????????????????????????????????????????. 
?????? ?????? ????????, ???? ?? ???????? ??? ????, ???????????? ????????????? 
????????????????????????????????????????????????. ?????????????? (Woll 1993: 
125) ?????? ??????????? ??????? ???????????? ????????????? ?? ??????????? 
????????????????????????????????????????????????.          
 
???? ???????? ?????????????? ??????? ?? ?????????????? ????????????, ???? ?? ???? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
???????, ?????????????????????????????????????????, ??????????????:  
 
??????????????????????????????????????, ?????????????????????, ?? 
????, ?????????: ????????????????????????????! ??????????????????? 
??????????????????????????? […] «???????»—???????????????, 
????????????? ?????????????????: ???????????, ?????????????? 
???????, ??????, ????, ???? (??????: 240.) 
 
???? ?????, ?????? ???????????? ????? ??????? ??????? ?????. ?? ????? ????? ??? ????? 
??????? ??????? ?????? ??????????????? ????????????? ?? ????????????. ????? 
?????????????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ??????? ?? ????, ?????????? 
???????? ????????? ????? ?????????? ???????????? ???????? ????? ??????. ????? 
????????????????????????????????????????????????, ???????, ???????????????????? 
??????????? ??????????, ?????????? ???? ??????. ????, ?? ????? ???????, ??? ????? 
?????????? ???????? ??????????????????: ??? ??????? ?????????, ?????? ???? ??????? ? 
???, ???????????????????????.  ??????????????????????????????????????? 2.1., ?????? 
???? ???????????? ????????????? ?????????????? ??????????????????? ??????? 
?????????????????», ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????. ??????????????????????????????????????, ??????????? «??????????????» 
? «?????????? ???????» ????? ?????? ?????????? ??? ??????, ??? ??? ??????? 
????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????? ?????????. 




????????????? «???????? ????????» ??? «??????????? ????????»? ?? ???? 
??????????, ??????????????????????????????????????????????????  
 
?????, ??????, ????????, ???? ???? ?? ??????????? ???????, ???? ?? ????? ????????? 
????????? ??? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ????????????? ?????? 
??????????? ?? ???????, ?????? ???. ?? ????????? ???????????????? ????? ?? ?????????? 
???????? ?????? ??????????? ?????. ??????? ????? ????? ??????, ???? ???????????? 
?????????? ????? ?????????. ??? ???????????????? ??????????? ??????????????????? 
???????????, ???????????????????????????????????? ????????????. ???????????????? 
???? ????????? ???????????? ???????????, ?? ?? ??????? ???????, ????????????? ????? 
????????????19. ??????, ????? ????????????? ????????????? ?? ????????????? ????? 
?????????? ??????????? ????, ???? ???????????, ????????????????, 
?????????????????????? ?? ?????????? ?? ???????? ??????? ?? ?????????? ??? ???? 
????????, ???????? ????????? ??? ???????? (?? ????? ?????? ??????? ????????????????? 
???????????? ????????»),  ?? ?????? ???????????? ???????????????? ??? ?????.  ???????? 
????????? ???????, ?????? ????????, ???? ??????????? ???????? ?? ???????? ?????? 
???????????? ????????. ??????????? ???????? ????????????, ?????????? ??? ????, 




????????????????? ??????????. ?? ??? ????????????? ?????????? ???????? ??????????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????????? ??????? (Emerson 2008: 235). ???? ?????? ??????? (???? ??), ??????? 
??????????????? ?????? «?????? ????» ???? ???????? ???????, ?????? ???? ???????? 
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????. ??????? 
??????? ??????? ?????? ?????????????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????????? ??????? 
????, ???????????????????????????????????????????????????. ?????????????, ????? 
                                               
19 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3. 




????? ?? ?????????????? ????????????????????????? ??? ??????? ????????????, ??? ? 





2. ?????????? ??????????????????? ??????????? ???  
   
??????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ????????????????????????  
????????? ??? ????????» ?? ??????? «?????? ????». ??? ???????????? ???????, ??-
??????, ??, ?????????????????????????????????????????????????, ???????????, ??? 
????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
????????? ?????????????? ?? ???, ???? ??????????? ?????? ??????????? ???? ???????? 
????????? ???????? ?????????. ?????? ????????, ???? ??? ??????????? ???????, ?? 
????????????????????????????????????????  ???????????????????????????????. 
?????? ???????, ??????????? ???? ??? ????????? ??? ???? ??? ????? (??? ?????? ?? 
??????????? ?? ??????????? ?????). ??????? ?????, ?????? ???????????, ???? ? 
?????????? ??? ????????» ?? ??????? «?????? ????» ?? ??????? ???????? ????????? 
????????? ????????? ??????????? ??????????. ???????? ????????????????? ????? 
???????????????????????????????????????, ???. ????, ????????????????????????. ? 
???? ????? «???????? ??? ????????» ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ???????? 
???????????? ????—??????? ?????? ???????? ?????????? ?????????????, ???. 
?????????????????? ???????????????????????????, ?????????????????????????????? 
???????? ?????? ???????????????????, ????????????? ?????????? ????, ?? ??????? 
?????? ?????? ?????????????? ????????. ????????? ?????? ????????, ?????????? 
?????? ????????? ????????? «??????????». ?????? ???????, ???? ??? ??????????? 
????????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ??????? 










??????? ?????? ????????????? ??? ?????????????? ????? ???????? ? «????????? ?? 
????????» ?? ?? ??????? «?????? ????». ????? ??????? ??????? ?? ???????, ??????? 
????????? ????????? ?????????, ???. ??? ??? ????????? ????????? ??? ?????????? ???? 
??????? ????????????? ????. ?????????? ??????????? ?????? ??????????????? ????? ? 
????? 3.  ??? ???? ??????, ????????? ???????? ???????????? «?????? ????» ???????? 
????????????????????????????????? «???????????????????». ??????, ??????????????, 
??? «????????»—???? ?????? ????????, ??? ???????? ???? ?? ?????????? ??????? 
????????. ?????????????, ???????????????????????????????????????? «????????» ? 
?????».  
 
???? ? «????????? ??? ????????»,  ???? ?? ?? ??????? «?????? ????»  ??? ??????? ????? 
???????????????????????????. ??????????, ????? «????????????????????» ??????? 
??????????????? ????????????? ????????? ???????????? ????????? ??? ????? 
???????????? ????????— ????? ??? ??????? ?????, ??? ?????? ????????? ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????? 




???? ????????, ???? ?? ???? ???? ?????????? ??????????, ???????????????? ??????????? 
???????????????? ?? ????????? ??????. ????????? ??? ??, ???? ??????????? ???????? ?? 
?????, ?????????, ??????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????, ??? «????» ??????????????????? «??????????» ? 
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????, 
???? ?? ????????? ? «????????? ??? ????????» ????? ????????? ???????????????? 




????????????????????????????????. ???????????, ??????????????????????????????? 
?????????? ??? ?????????? ??????? ????????????????, ???. ????????????? ??????????-
?????????????21.  ????? ??????????????????,  ???? ????????????,  ??????????????????? 
??????????, ???????? ?????????? ?? ????????????????????????? ??????. ??? ???? 
???????? ?? ??????????? ????????????, ?? ??????????? ????????????, ???????????? ? 
?????????????????????????????.  
 
????????????????????????????????????????????????????????. ?????????? «????» 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????????, ? 
????????? ???????? ???????????: «????. ??? ??? ???????. ???? ?????????? ???????? 
???? ??????, ??????????? ?????? ?? ?????, ??????? ??? ??????, ??????? ????? ????? 
????????? ???????? ?? ???????? ?? ??????????, ?????????? ??? ?????????? ???? ?? 
??????????» (???????????? 2009: 288). ????????????????????????, ???????????????? 
????, ?? ???? ?????? ????????????? ?????? ????????, ???????? ????? ???????: «??????? ? 
??????????? ?????? ????, ???? ?????, ????, ????????? ??? ????????? ?? ?? ?????, ????? 
?????????, ???? ?????????22» (??????: 348). ?????, ??????, ????????, ????????????? 
????????????? ???? ???? «???????????? ?????», ???? ????????? ???? ???? ?? ???????? 
?????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? - ???, ??????????????, ?????????????.   
 
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ???????? ?????????. ???? ??????????, ???? ???????????????? ????????????? ? 
??????????????????????????????????, ???????????, ????????????????????????. ? 
????? ???????????????? ???????? ???????? ???? ????? ??????, ???????? ???????? 
?????????? ????????? ????????? ?? ????? ???? ?????????, ????????? ??? ?????? 
??????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????? (??. ????. Allen 2007), ??????????????????????????????? 
                                               
21 ?????? 4 ????????????????????????????????????????????????????. 
22 ??????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 




? «????????????????????», ??????????, ????????????????????????????????????????? 
?? ???????????????? ??? ???????????? ????? ??????? ??? ????????????????? ?????.  
??????? ???????,  ??????????,  ??? «????» ????????????????????????????????????? 
???? ??????? ??? ??????????? ????????????????? ??????? ????????????. ???? ? 
??????????? ???????, ???? ?? ????? ???????????? ?????? ???? ??????????? ?? ????? 
????????? ? «???????» (????), «????????», «????» ??? «??????» (?????????? 
???????) ???????, ????????????????? «?????????», «???????????», «????????????» ? 
?.  ?.  ????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ??? ??????????? ?? ??????,  ???.  ???? 
???????? ???????? ??????????? ?? ????? «??????»  ?? ???? ?????? ?????? ??????? 
?????????????? ???????. ????? ??????, ??????????, ?????????? ?? ????????? ??? 
?????????? ?????????????????? ?????????. ???? ???? ???? ????? ?????? ???????? ?? ? 
????????????????, ????????????????????????? 3.  
   
 
2.1.2. ???????????????????  
?????? ??????????????? ???????, ????????? ????????????? ??????????????? ??? 
??????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????  ? 
??????????, ????????????????????????????????????????????. ???????????????????? 
???????????????????????????????????? «?????????????????????». ??????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????.  ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. ??????? ?? ???? ??? ???????, ???? ??????????? ???? ??????????-
????????????? (????????? ?????? ????????), ?????? ?????????? ??? ???????? 
????????????????????????????. ?????????????, ????????????????????????????????? 
?????????? ??? ????????» ????????? ??? ???????????? ????????????, ?? ??? ?????? ??? 
???????????» ??????????????????????????????????????????????????????????????. 






?????? ???????? ?????? ????????? ?? ??????? «??????????»—?????????????? ???????? 
????, ?????????????????????????, ????, ?????????????????????????????????, ???? 
?????? ?? ??????????. ???? ????????, ?????? ????????????? ???????????????????????? 
????????????, ???????? ?????????, ??????????, ?????, ??????. ????????????? 
?????????????????????????????????????????????: ???????????????????????????????? 
?? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????. ??????? ????????????? ???????????? 
???????????? ?????? ????????????????????, ????? ???????????. ????? ???????? 
?????????, ???? ????? ????????? ??????? ??? ???????????? ????? ???? ????????, ?? 
??????????????????????????: 
 
???? ?? ??????? ??????, ?? ??????? ??????? ????? ?? ?????????? ???????, 
??????????????????????????????????????????????????????. ??????, 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????. ????????? ??????? ???????????????, ????????????????? 
????????????????, ???. ????????????????????????????????????????, 
???????????????????. ?????????????????! (???????????? 2009: 331.) 
 
???????????????????, ????????????????????????????????????????????. ??????????, 
????????????????, ?????????????????????????, ??????????????????????????????????, ? 
???????????????????????????????, ??? «???????????????????????».  
   
?? ???????? ????????????? ??????????? ??????????????????? ?????? ??????? ?????? 
??????????????????????????????????????23. ??, ????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????:  
 
????? ????, ????????????? ?????????????????????????????????????, 
???????????????????????? (?????????, ???????????—??). ??????? 
???? ???????! - ??????? ????????? ?, ???????????? ??? ??????? ????? 
????????, ??????????????????. ??????????????????????????, ????? 
?????????????, ??????????????????, ????????, ???????????, ????? 
???? ??, ??? ????? ??????, ?, ???? ??????, ??????. ?? ???? ???? ???? 
????????, ?????????????????????????????????????????? ???????????? 
                                               
23 ???? ??? ?????? ????????? ?? ????? 2.3., ?? ?????? ?? ?????????? ?????????????, ?????????? ????? 




???????, ???? ???, ???? ????? ?????, ???????? ??????????. (???? ??: 
277.) 
 
????? ????????????? ????????? ????? ???? ??? ?????????????????, ?? ???????, ???? ??? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ???????????????????????????????????????, ????????????? 
?????????????????????????????????????. 
 
??????????? ???????? ????????? ????? ?????, ?? ?????????, ??????, ??????? ?????, 
??????????, ?? ??????????? ???? ???? ???????, ??????????????? ??????? ??? ????????? 
????????????????. ????????? ????? ?????? ???????????????? ?????????????? 
???????????????????? ????????????? ???? ???????. ??? ????? ??????????? ???????? 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
??????? ???????? ?????? ??????. ?????? ??????????? ???????, ?? ???????? ???? 
????????????????????????????????????:  
 
?????????????????????, ????????????, ???????????????, ??????? 
???, ????????????????, ?????, ??????????, ????????????????????? 
?????, ????? ??????????? ??? ????? ????, ??? ??????, ???????, 
??????????????????. ?????????. (??????: 290.)  
 
?????????????????????????????, ???. (??????: 303.) 
 
?????????????? (????????????—??) ??????????? (??????: 310.) 
 
?????????????????????????, ?????????, ???????????????????????????????????????? 
????????? ?? ????. «????????» ??????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ? 
????????????????????  ???????????????????????????????????. ????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
???????, ???? «????????» ???????????????????????????????????????????????????? 
????????????  ???? ??????????? ??????????, ?? «????? ?????» ???????????? ???? 
???????????, ????? ????? ??? ????? ????????, ??? ???????? ???????? ??????? ???????? 




??????????? ?? ????????????, ???????, ??????? ?????, ???????? ???????????? ?? 
??????????? ?????, ?? ??? ?????? ???? ????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? 
?????????? ?????????. ????????????? ????????????? ?????? ???????????? ??? 
???????????????????» (Katz 1998: 188). ???????????????????????, ?????????????????? 
?????????????????? ??? ?????????? ?????. ????????????? ??????????? ?????? ?????? 
???????? ????? - ??????? ?????? - ?? ?????? ??????????? ?????, ?? ??? ?????? 
????????, ????????, ???????? ?? ?????, ?????, ?????, ??????. ??????????? ???????, 
????????????????, ?????????????????????????????????????????????????, ??????  ?? 
?????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ???????????. ??????????? ??????? 
????????? ?? ?????????????, ???????, ??? ???? ??????, ????????? ?? ???????????, 
????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????? 
????????????, ???????? ??? ????? ??? ???????????? ???? ?????????????????? ????????, 
????????????? «???????? ????????». ??????, ????? ?????? ??????????? ????????? 
??????????? ?????, ?????????? ????????? ??????????? ????????????????. ? 
??????????????????????????????????????????, ?????????????????, ???????????????? 




??? ?????? ???? ???????? ?????????? ???????? ?? ????????? ????????? ? «????????? ?? 
????????» ?? ??????? «?????? ????», ???? ???? ??? ???????, ???? ????????? ???????? 
?????????? ????????????????????????? ?? ??????????? ??????????. ????? ?????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ????????, ???? ?? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??????? ?? ??????, ?????????? 
???????? ?????? ??????? ??? ??????, ?????????. ???????? ?? ??????? «?????? ????» 
???????? ??????? ????????, ???? ? «????????? ??? ????????». ??? ???????, ??? 
?????????????? ???????????? ??????? ????????????? ?? ???, ???? ??????????? ??????? 
??????????????????????????????????????????????????. ??????????????????, ?????? 




??????????????????????. ???????, ??? ???? ??????, ?? ??????? ?????? ?????????? 
???????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????? ???????? ????????? ???????? (??????????? ???????? ??????? ?? 
???????, ???????????????? «??????????» ???????????????????????????????????????? 
?????????????????).  
 
??? ?????????????, ?? ???? ???????????? ????????, ??????????, ??, ???? ?????????? 
????????????, ??????????????????. ?????????????????????????????????, ??????? 
??????? ?? ??????? «?????? ????»—?????????? ???? ?????? ???????. ????????? ???? 
???????????????, ?? ?????????, ??? «???????????? ??????» (???????????? 2009: 303), 
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????—
????? ?? ????, ??? ??????? ????, «????????? ??????», «?????» (???? ??: 245) ?? ?? 
?????? ???? ????????? ???????????? ??? ???????. ?????????????, ????????? ?? ??????? 
??????? ????» ????? ?????? ??????????? ??????, ???????? ????????? ?????????? ? 
?????????????. ?????????????????????? (Dalton-Brown 2000: 69), ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????: «Just as Alena's 
body is constantly invaded by her lovers, so Anna's flat is invaded by her own children, 
returning to the womb in a vampiric fashion».  
 
??????, ??????????? ???????????? ?? ?????? ????????? ?? ?? ?????????????? ?? ??????? 
???????????». ?????????????????? ?? ????? ??????????, ????????????????????????, 
?????? ???? ?????????? ??????? ?? ??????????????? ????????? ??????? ? «????????? ?? 
????????» ? «???????? ????». ??????????? ???????? ?????????????????????? 
????????????? ???????????? ??????? ??? ???????????? ????. ???? ????????????????? 
(Johnston 2004: 6), ?????? ?????????????? ???? ??????? ??? ???????? ??????????? 
????????: «It (?????—??) functions as a protection against having to learn anything». 
??????, ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? 





????????, ??? ??????????????? ????????? ????? ????, ???????????. ?? ???? ???? 
??????????????? ????????? ??? ??????? ????????; ????? ?????? ?? ??? ????????? ???????, 
????? ?????? ?????????? ??????? ???.  ???? ??? ?????,  ??,  ???? ??????????? ??????? ?? 
????????, ????? ??? ?????????? ???? ??? ?????????: «Doors can be locked, yet what lies 
behind the locked doors is often unendurable: negative force fields that repel other human 
beings, battlefields for the family wars that rage throughout Petrushevskaya's work.» (Woll 
1993: 125). 
   
????, ??? ??????????, ???? ????????, ?????? ???????????? ?? ?????????? ?????, 
????????????????????????????????????????????????????????? (???????????????, ????? 
?????? ????????? ????????), ?? ??? ?????? ???? ????????? ?? ????????? ????, ???? 
?????????????? ????????????? ?? ??????????? ???????? ?????, ??????? ?????? ????? 
??????????? ??????????? ????????. ??? ?????? ???? ????????, ???? ????????? 
???????????????????????????????????????????????? (?????????????) ????????????, 
??????????????????????????????????????. ????????????, ???????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
????? ??????? ?????? ??????????? ???????? ?????????????, ???? ???? ???? 
????????????.  ??????, ??????????????? ?? ??????????? ?????, ?? ????????, 
????????? ???? ????? ???????????, ??? ???? ??????????????? ???? ??? ?? 
??????????????; ??????? ????? ??? ???????? ???????????? ????????????? ????  ? 
?????????? ???????? ???.  ??,  ???? ????? ???????????? (?? ??????),  ???????????? 
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 










2.2. ??????????  
 
?????????? ?????????????? ?? ????????????? ????? ??????????? ?? ?? ????????? 
??????????? ? «????????? ??? ????????», ?? ?? ??????? «??????????». ??????????? ??? 
?????? ????????????????????????? ?????, ???????? ???????, ????????? ????. ? 
??????????? ???????, ?? ????? ???????????, ????????????? ????????????? ?? ????? 
??????????? ?????????, ??? ???? ???????????? ????????? ??????? ???????, ?? ???? 
??????, ?????, ??????? ?????, ????????? ????????. ?? ?????? ??????? ?????? ??????? 
?????????????????????????????, ???:  
 
?? ????? ?????? ??????. ???????, ?? ??? ????? ??? ??????? ?? ???? 
???????? ?? ??? ????? ???????, ???? ?? ????? ?????. ?? ??? ??????, ? 
??????????????????, ???????????????????????????????. ??????????? 
???? ?? ????????? ??? ?????????; ??, ????? ?????????, ????? ??????? 
????????. (??????????????????????, ??????????????????????, ???? 
????????). ?????, ????????????????????????????. ?????????, ???????, 
????????????????????. ????, ???????????. ?, ??????????, ???????? 
?????????????, ???????????????????????????????????????????????; 
?? ???????? ??????? ????,  ???? ?? ????????? ?? ?????? ??? ????? 
?????????» ???, ???? ?? ???? ??? ??????; ?? ?????? ???????? ????, ??? 
????? ????? ?? ???????????? ??????? ????? ???????? ?? ??????? ??????. 
??? ????????, ????? ?? ??? ??????, ???? ???? ??? ??????. ???????? ?????, 
?????????????????????????????????????! (??????????? 1956: 133-4.) 
 
??????? ??????????????? ??????? ???? ??????????????? ????????????? ??????????? 
????????. ?????? ????????????? ????? ?? ?????? ???????????? ???????? ???? ????? ?? 
?????????????? ????? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ???????????? ????. 
??????? ?????, ??? ?????? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ?????????: 
????????? ???, ???????, ???? ???????? ?????????????? ???????, ?????????, ?????? 
???????.» (???? ??: 136). ??????, ??? ???????? ??????????? ????? ?? ????????????? 
????????????? ?????? ?????????????? ???? ???????? ?? ???? ??????????????. ?????, 
??????, ????????, ???? ???? ?????? ?? ??????, ??? ??????? ????, ??? ?? ???????? 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????. ?????????????, ? 




????????, ???????? ???????????? ??? ??????????? ????????? ?? ???????????, ? 
??????????? ????????? ?? ?????????. ??????? ?????, ??????????? ???????? ??? ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????:       
 
????? ???????????, ???????? ?? ?????????? ???????, ???? 
???????????, ????? ??? ?????? ?????? ??????, ????? ????????, 
????????????? ??????? ????? ??? ????? ??? ????????????,– ???? ?????? 
???????????????????, ???????????, ?????????????????????, ??????? 
??? ???? ?????? ?????????????? ??? ????????? ?? ??? ???????? ??? 
??????????????????????????????????????????????. [---] ?????????? 
??? (???????????????????????????????????????????), ???????????? 
?????? ?? ????? ????? ??? ???????;  ???? ???? ??????? ?? ????????? ???-
???????????????????, ??????????????????, ???????????????????????, 
????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
???????????????. 
???, ???????, ????????????????????????????, ????????????????????? 
????????? ?? ??? ??????????, ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ??? 
?????????????? ???????????????????????????????????????. ???????? 
????????????????! (??????: 153, 158-9.) 
 
???? ????? ????? ???? ????????,  ??????????? ?? ??????? «?????? ????»  ???????? ? 
??????????????????????, ???. ?????????????????????????????????????????????, ??? 
???????? «???????????? ??????». ?????? ???????, ????????????? ?? ?????????? 
???????????? ?? ?? ?????????? ???????????. ??? ???????, ???? ????? ???????????? ?? 
??????????????? ???????? ????????????, ?????????????????????????????????????, 
??? ??? ?????? ??? ?????????????? ???????????. ??? ????????? ????, ???????????? ?? 
????????????????????, ??????????, ???????????????????????? (????????????????????? 
??????????? ??????), ?? ?????? ???????, ??????????, ??????????. ????, ?????????, 
?????, ??????, ???????????? ?? ??????????? ?????????????? ?? ????????. ???? 
???????????? ?? ??? ????? ????? ??????? ???????????, ??????? ?????????, ?? ???? 
?????????, ???????????????????????????????????????????: 
???? ???? ???? (???????—??) ???????, ????????? ????, ?????, ???, 
?????????????, ???????????? [---] ???????????????????????????, ???-
??? ?????????,  ??????????? ???? (?????—??)  ?????????????????,  ? 
???? ?????????? ???????? ??? ??????? ????? ???????????? ???????? 
?????. ???????, ??????, ???????????, ????? ???? [...] ?? ?????. 





?????, ??????????????? (Adlam 2005: 73), ???????????, ????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ???????????? ????????????????? ????, ???????????????? ?? ????????? 
??????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????? 
??, ???? ????? ?? ????? ?????? ????? ?? ??????? ??????????? ??????????? ?????????, ? 
?????????, ????????????, ??????????????????????????????, ???? ?????????.   
 
????, ????? ???? ???????????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ???????? 
????????????? ?????????? ?????????? ????, ??? ????????? ??????????, ????????????, 
?????????????????????????????????????????????????. ??????? (Emerson 2008: 233) 
?????, ??? «In Petrushevskaya's anatomical materialism, bodies are not transfigured. They 
routinely vomit, urinate, sweat and bleed.» ????????????? ?????? ?????? ???????????? ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????? 
???????, ???? ???????? ?? ?????? ???????? ????????????? ??????? ?????????? 
??????????? ????????? ?? ???????, ???? ???? ??????????? ????????????????????????? 
???? ?????? ??????????? ??? ?? ??????? ?????, ???????????? ??????? ??????? ???????? ? 
?????????? ????????. ????, ????? ?? ?????? ?????????????? ????? ?????????, ? 
???????? ?????? ??????????????? ?? ????????????????????? ?????. ???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
?????? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ?????. ?? ?????? ?????????????? ?????? 
????? (Laird 1999: 40-41) ?????????????? ????????????, ???????? ????????????? ? 
????????????????????????????????????????????????: «??, ??????????????????????? 
???????????, ?????????????????????? [---] ??????????????????????????????????????? 
???? ????????????? ??????, ???? ???? ??????? ??? ????.» ?????????????, ???????????? 
????? ??: 39) ??????????? ???? ???????????: «??????????? ?????????? ???????, ?????, 
?????, ???????? ????????????? ???? ??? ??????? ??????, ?? ???, ???? ??????? ?? ????? 
????????????? ??????? ?????? ?????, ?, ???? ?? ??? ?????? ??????, ????????? ??? 





??? ?????? ??????????? ????????? ???? ??????????????????????? ????? ???????????. 
????????????????, ??????????????????? «??????????», ??????????????????????? 
?????? ???????????? ?? ??????????? ???????????? ????????? ?? ????????? ???? ???????? 
??????????????????????????:  
 
????????????????????????! ?????????????????????, ?????????????? 
????????????????????????????, ??????????????? ??????????????????, 
??????????, ??????????????????????, ??????????,– ??????????????, 
??????????????, ?????????????????; ???????????????????????????, 
???????????????????????????? ???????????????????????????? 
?????????,– ??????????????????????, ??????????????????? 
??????; ??????????????, ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????. ??????????????????, ???? 
???????????????????????????????????????, ????????????????????? 
??????????????. ??????????????. ????????????????????????????-
??????????????. H??????????; ??????????????????????? „?? 
????????“… (??????????? 1956: 244.)    
 
 
????? ??? ????????? ???????????? ????????, ??????????? ?? ??????????? ???????? 
????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????? ?????? ?????? ??????????. ???? ?????? ??????? ????????? ? 
?????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????, 
???? ????? ????? ???? ????????, ???????????? ?? ???????????, ?? ??? ?????? ??? 
????????????, ???? ?????????? ??????????, ???????????? ?? ???????????. ???? ??? 
??????????, ????? ?????????????? ???? «????????????», ?????????? ??????? ?? 
????????????????????, ???????????????????????, ????????????????, ????????: 
 
?????? ?? ???????? ????????,  ?? ?????? ????????? ???:  ????????? –  ? 
???????? ????. ???? ????? ???????, ???? ????, ?? ???? ???????! ? 
???????????????????. ??????????????????, ???????, ??????????, ? 
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????. 
?????????????????????????, ????????, ???????????. ??????, ????? 
????? ??? ???????: «??? ?? ???????? ?????? ?????»,– ?? ????????? 
??????? ????????????? ????????: «?????? ?????????? ???????? ? 




?????. (???????????? 2009: 244.) 
 
??????? ??????????? ?? ??????????? ?????????????????? ??????? ??????????? ?? ???????. 
???????????? (Dalton-Brown 2000: 71) ??????????, ???? ???????? ??? ??????????, 
??????, ??? ??????????????? ??????????? ?????????. ??????????? ?? ?????????? 
????????????? ?? ?????????????? ????????? ?????????, ??? ???? ??? ???????, ???? ? 
????????? ??????, ????? ?? ????????? ????? ??????? ???????? ???????, ???? ?? 
????????????? ??? ?????????? ???????????. ?? ?????? ????? ???????? ???? ????????? 
??????????????????????????. ??????????????????????????????, ?????????????????? 
????????? ??????? ????????? ?????????, ??? ???????????? ?????????? ???????????? ? 
???????????????????????. ????, ???????????,  ????????????? «????????????????» 
????????????? 2009: 311), ?? ????????????—«??????? ??????» (???? ??: 274) ? 
??????????, ????????????????????????? «??????????????????????» (??????: 312).    
   
??????, ??????, ??? ????????? ????????? ??? ??, ???? ????? ??????????? ??????? 
????????????? ???? ????? ??????????????? ????????, ????? ??????????????????????? ??? 
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????:    
 
?????????, ?????????????, ????????????????????????????????????? 
?????. ????????????????, ????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????. ???????????, ????????? 
?????? ???? ??????. «H?? ??????? ??? ??? ???????; ??????? ????????? 
????????????????», ?????? ?? ?? ?????? ?????. ????? ?? ????? ???????, 
????????, ?????????????????????????????????????????; ????????? 
????? ??????: ?????????? ?? ?? ?????? ??? ??? ???, ?? ????? ?????? 
?????????. (??????????? 1956: 191.) 
 
????????????????????? (Johnston 2000: 8), ????????????????????????????????????? 
???????? ????????? ???????, ????????? ?? ?????????????? ???????????? ???????? 
??????????????? ????? ????????? ?????????. ??????? ????? ?????? ???????????? ? 
?????????? ??????, ??? «????? ????, ?????? ??????, ??????, ??????» (??????????? 




trousers now defines the entire atmosphere in which he lives […] the dreariness conveyed 
by the image is thus clearly linked to what has made it: the urban human being». ???????? 
????, ??? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ??????????-
?????????? (????????????????) ?? ??????????, ????????? ????? ?? ??????????. 
?????????? ?????? ????????? ?????????? ????????????????????????????????????????? 
???????? ?? ??????? ?????????. ???? ??? ?????, ??????????? ?? ?????????? ????? 





??? ??????????, ???? ?????? ?????????? ?????????????? ?? ????????????? ??????? 
?????????????? ?? ???????? ??????????? ?? ??????? ???? ???????? ?????????. ????? 
?????? ??????? ????????? ???? ?????? ????????????????????????. ??? ???? ??????, 
??????????? «????????????????????» ????????????????????????, ?????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????, ?????????. ????????, ??? 
?????????????????? ??????????, ???????????? ????????? ???????????? «??????-
????», ???????????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 
???? ??????? ????????? ?? ????????????? ????????????? ?????? ??????, ??? ??????? ?? 
?????????????????????????????????????????????????????????.  
 
????????? ???????? ??????? ???????? ????????? ??????? ???????? (2003) ? 
????????????????????????????????????????. ??????????????????, ????????????????, 
???????? ?????????? ?? ??????? ????????????? ?????????? ??????????????? ??????, 
????????????? ??? ????????. ????????? ???????????, ???????????? 
??????????????? ????????? ??????, ????????? ????????????????, ????????????????? ? 
??????????????, ?????????????? ?????? ??????? ?? ???????????????? ???? ??????? 
(Könönen 2003: 18-19.) ???? ?????? ??????? (2003: 21), ?????? ??????? ??????? ? 




??? ??????? ???????? (???? ??: 74), ?????????? ?? ??????? ???????? 
????????????????? ????????????, ???????? ?????? ?????????? ??  ???? ?????: ?? 
?????? ??? ???? ?????????, ???????????? ?? ??????????????? ????????? 
????????????????????????????????, ???????????????????????????????. ????????? 
?????? ?????????? ???? ??????????, ??????????????? ?? ???????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 
??????? ??????????? ?? ??????????? ????????????? ??? ????????? ?????? ????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????? «??????????» ????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? ????????? «??????????? 
????????» ?? ??????? «?????? ????». ???????, «?????? ????» ??????? ????????? ? 
??????? ?????????????? ???????. ???? ???? ??? ???????? ????????????? ????????? 
??????????????? ????, ???????????? ??????????????? ??????, ?? ????????????????? 
????????????? ?????, ?????????????????????????????????????????????????????.  
 
??????????? «????????????????????» ??????????????????????????????????????????? 
???????? ??? ?????????????? ?????24. ??????????? ???????? ?????, ?? ?????????, «?? 
?????? ??????, ???????????? ??????, ????????????, ??? ???????, ????????? 
????» (??????????? 1956: 224). ???? ??? ?????, ??? ?????? ???? ?????????? ??????? 
????????, ??????????????????????????????????? (??????????????????) ???????? 
??????????. ??????????????????????????????????????????? «??????????????????? 
????????????????????????????????????» (??????: 136). ????????????, ???????????, 
??? «??????? ?????????????? ???? ??????????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ?????????? 
?????????????????????????????????????????» (??????). ?????????????????????????? 
???????????????????, ??? «???????????????????????????????? - ????????????????????» 
???????). ??????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ??????????. ??? ??????????, ???? ?????? ??????????? ???? ???????? ????, ??? ?? 
????????????? ??????? ????????? ???. «?????????????» ? «????????????» ???? 
                                               
24 ??????? (Könönen 2003: 25) ???????? ? «???????????????? ??????» ? «??????????????? 




????????? «???????????????????» ?????????????????????????????????.  ?????????? 
???????? ???????????, ???? ?? ??????? ??? ????????????? ??????? ?????????????? ??? 
?????????.  
 
????????????????? (Könönen 2003: 19), ??????????????????????? «the role of harsh fate 
playing with the lives of the 'little men' is given to the city itself. With its abstractness and 
secular militancy it fails to take individual human contingency sufficiently into account». ? 
?????????? ??? ????????» ?????????, ??????????, ???????????? ???? ?????? 
??????????????, ???????????????????????????????????. ???????????????????? 
??????? ?????????? ??????? ???? ??????????????. ?????????? ?????? ????????? ? 
?????????, ???????? ??? ?????? ?? ?? ????????? ??????????? ?? ?????? ?????????????, 
????????????? ?? ?????????????? ???????? ?? ?? ?????????? ??????? ? «????????? ?? 
????????». ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????: ?????????? ??? ???????? ???????????, ??? ???? ??????????????????????? I-???, 
???????? ??????? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????? ??? ???????????????? ??????. 
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????????? ??????? ??????? (??????? 2003: 23). ??????????? ??????? 
??????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??????, 
???????? ?????? ?????????? ??????? ???????: «?????? ???????? ?????. ?????? ????? 
??????. ???????????????????. ???????????...?????????...» (??????????? 1956: 209).  
 
?? ?????? ?? ???? ??????????????? ?? ??????????? ???????, ?????????? ????? 
????????????? ???? ?????? ???? ??????? (??????? 2003: 17). ????????????? 
???????????? ????????? ?????? ???????? ??????????? ????????????? ?? ?????????????? 
?????????? ??????. ???????? (Johnston 2000: 4) ????????????, ???? ?????????? 
???????? ??? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????, ?? ????????? ??? ???? ?? 
???????????????:  
 
the urban environment brings with itself no sense of a long historical 




personal past […] Hence, he is driven inward, ceaselessly exploring his 
own nature, the only world in which he has any interest or with which he 
has any intimate contact. 
       
?????????????, ????????????????, ?????????????????????????????????????????: ?? 
??????????? ????? ??????????, ???????????????? ??????????? ?????????, ????? 
????????????? ??? ?????? ???????????? ??????? ?????? ??????. ????????????? ?????? 
???????????? ?? ?? ???, ???? ??????????? ???????? ???????????? ?????? ????????? ? 
??????????, ?????????????????, ?? «???????????????????????». ?????????????, ????? 
?????? ?????? ???? ??????? ?? ?????????????? ??? ???????????? ?????? ???????? ?? ???? 
????????, ???????????????? ?????? (Johnston 2000: 4). ????????????? ? 
???????????????? ??????????? ?????????? ???????????????????? ?????????????? 
??????. ????? ??????????? ???????? ?????? ???? (???? ???????) ?? ??????????? 
??????????, ??? ????? ???????????? ???????? ?? ???????????? ????????????, 
??????????????? ??????. ???? ??? ???????? ?????, ??????, ?????????? ?? ???????? 
????? ???????????, ???????????? ???????????? ????????. ????? ????????? 
???????????? ????????? ????????????? ???? ???????? ????, ??? ??????? ???? 
???????????????????????????????. ????????????????????????????????????????? 
???????25? ?? ????????? ????? ???????????? ????????????? ???????????? ???? 
?????????, ?????????? ?????? ????????? ?? ????????? ?? ?????????? ????? 
????????????? ?????????? ??? ???????????? ????????? ????? ??? ??????????? 
????????????? ???????????. ??????, ??????? ????????????? ?????? ????? ?????????? ? 
????? ???????????: ????????????, ????????????? ?????, ???????? ??????????? ???? 
???????????, ??????????????, ???????????????????????????????????????????. 
 
?? ??????? ????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? 
????????, ?? ?????????, ????????????????, ??? ?????, ????????????, ???????????? 
????? «??????????????» ????????, ?????????????????????????, ?????, ????????? 
????????????, ?????????????????, ??????????????, ?????????????????. ???????? 
                                               




?????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????? ??????? ?? ????????? ??? 
?????????? ???????? (Könönen 2003: 26). ??? ???? ??????, ????? «??????????????»  
????????? ?? ??????? «?????? ????», ?????????, ??????????????? ????????? ????? 
??????, ?? ?????????, ????????????? ????????????? ?????? ???????? ?????. ????? 
???????? ????????, ???? ?????????????????????????????? ??????????????????????? 
????????» ?????????, ???????????????????. ???????? (Rytkönen 2004: 223) ??????? 
??????????, ???  
 
hospitals and maternity clinics often form the milieu in Russian women's 
prose text's of the time (1980's-90's). It has been noted that in these 
places, which were supposedly created to preserve life "one finds instead 
an atmosphere of punishment and denunciation" (Costlow et. al. ???. ?? 
Rytkönen 2004: 223.)  
  
????????? ??? ??, ???? ????????? ??? ???????? ????????????? ?? ??????????? ?????, ?? 
???????, ??????????? ???????????????????????? ????????? ?? ?????????????. ?????? 
???????????????????????????????????? «??????????» ??????????????????????????? 
???????????????????????????: ?????????? «???????????????» ?? ????????? «?????? 
???».  
 
????????????? ???? ?? ???????? ???????? ?? ?????????????? ?????????????. ????????? 
??????? (2003: 74), ?????????? ???? ??????????? ?? ???????????????? ????? 
???????????????????? ???????????? ??????. ????? ?? ??????? ???????????? 
????????????????????????????????? ??????, ?????????????????, ???????????? 
??????????????????????, ???????????????????????????????: 
 
???????????? ??????????? ????, ???????????????????????????, ??? 
?????????????????????, ????????????????????, ??????????????. ??? 
????????? ???? ??????? ?? ??????, ? «??????» ???????????? ?????? 
?????? ???? ?????????? ?? ??? ??? ???????, ?????? ?? ??????????? ?????. 
???? ?????????? ?????? ????????, ???? ???????, ???????????? ? 
???????. 
????????????????, ?????????????????, ??????????, ??????????????, ? 





????. ????? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ??? ?????, 
??????? ??? ???? ???????? ????????? ?????????? ????, ????????????? 
??????. ?? ???? ???????. ???? ??? ?????????? (???????????? 2009: 
346.) 
  
???????????????????????????, ???????????????????????????????, ??????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
??????:   
 
?? ??????? ??? ?????????? ?? ??????????? ?????? ??????? ??????? 
???????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
?????????????, ?????????????????????. ??????, ????????????????, 
???? ?? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ?????? ??????! ?????? 
????????? ???????? ?????, ???????? ??????? ????????? ????? 
???????, ?? ????????? ??? ??????????? ??? ??? ??????? ????????, ??? ?? 
????????????. (??????: 268.) 
 
?? ???????? ?????, ???? ????? ?????? ??????? ???? ????????????? ?? ?????????????? 
?????,  ????????? ??????????????? ?? ?????????. ???? ??? ?????? ????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????: 
 
????????????? ????? ?????????? ????????? ??????, ??????? ?, ?????? 
??? ????? ?????, ?? ???? ??? ???, ???? ????? ????????? ?? ????? ????. 
??????? ?? ??? ???????? ??? ????? ???? ????? ???? ????????, ??????? 
????, ?????????????????????????, ?????????????????????????. ??? 
????? ???? ??????? ??? ????????? ?? ?????, ????? ????????, ????????. 
?????. ?????? ???????. ??????? ????????? ?????? ???????, ??????. 
???????: 348.) 
 
??????????????, ??????????????? ???????? ?????????????????????????????????????. 
???????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????? ?????. ??????, ??????? ???????????? ???? ???????????? ?? ???????????? 
?????????? ?????, ???? ????, ???? ?????????????? ??????? ?????????, ?????? ????, ??? 
????????. ?????????????, ?????????????????? «??????????????????» ???????????? 





??????, ????? ????? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ?????????? ????????????, 
?????????????, ?????????????????????????????? — ??????????????????????? (????? 
??????????????????) ????????, ?????????, ?????????.        
 
?? ????????? ????? ????? ??????? ???? ????? ????????????? ?????????? ???????????? ? 
???????????? ?? ????? ??????? ??????????????. ???? ????? ????? ???? ????????, ???? 




???????????! ????????????????????????????????????????????????, ? 
????????????????, ???????????, ????? (??????: 313.)  
 
?????? ???????, ??????? ?? ??????? «?????? ????» ???????????? ???????? ????? ? 
??????? ???? ???????? ????. ????? ???? ??????? ?? ????????????? ?????? ??????? ??? 
???????? ?? ????????????? ??????. ???? ???????? ??? ?????????? ??????????, ???. ?? 
???????????????? ???????, ????? ?? ?????? ?? ????????? ????? ??????? ??????, ????? 
?????????, ???? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????????????????? ?????? ???????? ? 
???????????. (??????? 2002: 16-17.) ????????? ?????? ????, ??????? ???????? 
???????????? ??????? ?? ??????. ?? ????????? ????? ???????????? ?????????????? 
??????? ??????????? ??????????????????? ?? ?????????? ????? ?????????????? 
?????????????????????????????????????????????????. ?????????????, ??????????? 
??????? ???? ????????? ????, ?? ???? ???????, ???????????? ???????? ??????? ???? 
???????????. ?????????, ???????????????????????????????? «??????????????» ? 
????? «???????????????» ????????????? ???????, ????? ???????????? ?????????. 
??????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
?? ??????? ???????? ??????? ?? ??? ??????????????: ?? ??? ?????? ???? ??????? ????? 
??????? ??????????????? ?????, ?????????????? ???? ???????????????? ??????????? 
??????? (?????? 1984: 36). ???????????????? (Könönen 2003: 18), ??????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????) 




???????????? ?????????????????????????????????????????.  
 
?????? ????????????? ????????? ?? ??????, ??? ?????? ???? ???????????? ??? 
??????????????????, ??????????????????????????: ???????????????????????????? 
???? ?????. ???? ????????? ????????? ?? ?? ????????? ??????????????? ??????, ??? ?? 
?????? ??? ?????? ?????????????? ???? ???????????????? ?????. ???? ??????? ???? 
????????? ??? ??????????????? ?? ?????????? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ?????????-
????????????. ????????????????????????????????, ???????????????????????????, 
????? ???????? ?????? ?????????????, ?? ???????? ?????? ???????????. ????? 
??????????????????????? «????????????????», «?????????????????», «???????????? 
??????????? ???????», «??????? ??? ???? ???????? ????????? ?????????? ????» ?????? 
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????? «?????? 
??????????», ???????? ???? ??????? ????????????? ?????????????? ????. ?????? 
????????????? ????????????? ???? ????????????, ???????? ??????? ???? ???????? ? 
???????????, ?? ???? ???? ?????????? ??????????? ????????????. ????? ????? ? 
?????????? ????????????? ????? ??????????????? ?????????? ??? «??????????????? 
?????????» (???????????? 2009: 346). ???? ??? ?????, ??????????? ???????????? ? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? «????» ??? 
?? «???????» ???????. ??????? ?????, ?????????????? ??????? ??? ?????? ?? ????, 
???????? ????? ?????? ????????? ????????????? ??? ????? ???? ??????????????? ????? 
??????, ???????????????????????????????????  ??????????????????????????. ???? 
?????????? ??? ????????? (???? ?? ??????? ??? ?????? ???????) ??? ?????? ????????? ? 
??????: «???????????????. ????? ???????????????. ??????????????? ????? ???????? 
????? ???????????? ??????, ??????? ????? ?? ?????? ???????? ????????? ??????????, 
?????? ??? ?????????? ??????????.» (???? ??: 345.) ??????????? ??? ????? ? 
?????????????? ?????????? ??, ???? ??????????? ?? ??????? ???????? ???????????????? 







??????, ???? ???? (Smith 2009: 74) ??????????, ??????????, ??????????? ???????, 
?????? ????????? ?? ??????? ??????????? ????????????? ?? ?????? ??????????????? ???? 
?????????. ???? ??????? ???????????? ?? ??????????? ????????????? ?? ???????????? ? 
????????????. ???? ????? ????? ???? ????????, ??????? ????? ???????????, 
??????????, ????????? ?? ????? ?????????????????? «???» ? «??????». ???? 
???????????? ?????????? ??? ????? ???????????, ??????, ???? ???? ???? ????????? ?? 
??????????? ?????????. ???? ??? ?????, ????? ????????? ????? ?????? ??????, ?????, 
????????? ?????????», ?????????, ???????? ???????????? ???? ????????????? 
?????????????26. ????? (Raban 1974, ???. ?? Smith 2009: 74) ?????????????, ??? «If a 
city can estrange you from yourself, how much more powerful can it detach you from the 
lives of other people, and how deeply immersed you become in the inaccessibly private 
community  of  your  own  head».  ?????????????,  ??? ?????????????,  ??????? ???????? 
?????????, ???????? ????????????? ???????? ??? ???????????? ???? ??????????? ?? ??? 
???????????? ??????????? ?????, ?? ?????????? ??, ???????????? ??? ????? ????????. 
??????, ????????????????????????????????????????????????27.  
 
??????????????? ????????? ?? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ?????????? 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????. ???? (Smith 2009: 
75) ?????????? ???????????? ??????? ?? ???? ??????????????, ?????????, ??? 
????????????? ?????????? ??????? ???????????? ?????????????? ??????? ????? ???? ?? 
???????????. ?????????????, ?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??». ????????, ??????????????? «??????????» ?????????????????????????????????? 
?????? ??????????? ????????, ???????? ????????????? ???? «??????????????», ??? 
???????????????????????????????????????» (???????????? 2009: 317). ??????????? 
????????????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ????????? ??????? 
                                               
26 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
27 ??? ???????, ???? ????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ?? ?? ????????? ????????? ???? 




??????? ???????????? ????, ????????????? ????? ????? ?????. «?????????????», ? 
?????????, ????????, ????????????????, ???????????????????????. ????????????, ??? 
??????????????????????????, ?????????????????. ???????????????????, ?????????? 
????????? ??, ???????? «?????????????», «??? ???????? ????????», «????? ?????», 
????????? ???? ????» ? «???????, ????????? ????» (???? ??: 319-321)28. ?????? 
???????????? ?? ??????????, ????????????? ??????, ??????? ?? ???????????? ???? 
???????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????. ??????? ????? ??????????? 
????????????????? «?», ?????????????????????????????.  
 
???????????? ????? ????????????? ???????? ?????????? ??????????, ??????? 
??????????? ??????????? ??? ????? ??????? (??????? 2010?: 147). ???????? (Doležel 
1998: 24) ?????????? ????????????? ??????? ??? ???? ??????: «world-imagining texts» ? 
«world-constructing texts». ???? ???????????? ??????????? ?????????? ????? 
????????????????????????????????. ??????, ???????????????????? «world-imagining 
texts», ???????????????????, ???????????????????????????????????????????????????. 
?? ??????, ???????????? ??? ??????? ??????, «world-constructing texts», ???????? ???? 
???, ????? ??????????. ???? ??????? ?????????????????? ???????????? ???? 
?????????????? ?? ?????????????? ???????????? ????????????????? ???? ????? ??????? 
???????????????????? «??????????». ???????????????????????????????????????????? 
??????? «?????? ????», ??? ?? ??????????? ???????, ??????? ?????, ????? ???? 
??????????? ??????? ??? ????????????. ???? ??? ???? ????????, ???????????? 
????????????????? ?????? ????????????????????????? ???????????? ????? 
????????????? ???????, ???? ??????????? ??????????? ??????????. ??????????, 
????????????? ?? ??????? ????????????? ???? ?????? ????????? ????????? ??? 
???????????????????????????????????????, ????, ?????????????????????????????? 
???????????????????????????.  
                                               
28 ??????????????????????????????????, ????????????????? «??????» ??????????????????????? 
??????????????? ??? ?????? (???? ????? ?????? ???????????????? ?????????????? ?? ???????? '??????? 





3.  ?????????? ??????????????????? ????? 
 
?? ??????? ?????? ??? ??????????????? ??? ???????? ??????? ?????????????????????? 
????????????? ?? ????????????. ???????? ??? ??????????????? ??????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ???? 
?????????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????? ?? ???? 






???? ????? ????? ???? ????????, ?????????????? ?? ??????????????? ???????? ??? ??????? 
????, ??????? ???????????? ????????, ????????????? ??????????????????????????—
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????? 
??????????????? ????????????? ??????? ????????????? ???????????? ?????? ???? 
???????????? ?? ???????????? ????????? ??????? ??? ???????. ????????? (Tigountsova 
2003: 68) ???????????????????????????, ???  
He is an extremely introspective character; his narcissism 'places' him in 
the center of the world. Thus he tends to express his viewpoint on the 
world primarily with regard to himself and to speak about himself most 
of all. 
 
???? ???????? ???????????? ????????, ???? ?? ???????? ????? ???????????? ?? 
???????????? ?? ???????????????? ???????,  ?? ???? ???????????????? ?? ?????????? 
?????????. ????????? ???????, ?? ???????????????????????????????????????????? 
??????????????????. ???????????????????????????????????????????????????29, ????? 
??????????????????????????????. ????????????, ???????????????????????????????? 
????????????? ??????? ???????, ???? ???? ??? ????????? ?? ???? 11 ????, ??? ??????? 
??????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ????????, ?? ???? ?????? 
                                               




?????????????? ?? ???????????. ?? ????????? ????? ???????????? ???? ?????????? 
????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????, ?? 
?????????????? ???????, ???????? ???????? ????? ??? ??????? ???? ??????????. ????? 
???????, ??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
??????, ?? ??????????? ????? ?????????????? ?????????????????? ??????? ????????: ??? 
?????? ?????????????? ?? ?????????? ??????????.  ??? ???? ???? ??????????, '????' 
?????? ???????? ??????????? ?? ???? ???????? ???? ?? ????? («?????? ????») ?? ??? 
???????????????????, ??????????, ???????????????????????????????????.  
 
??, ???? ???? ???????? ????????? ?? ?????? ???????, ???????????? ?? ????????? ? 
???????????? ?? ???????????? ?????????. ????????????????? ???????? ??? ?????????? 
??? ?????????? ??????????, ?? ??????? «???? ????». ?????, ??????, ????????, ???? ? 
????????? ??? ????? ?????» ? «???????? ??? ????????» ?????????? ???????????? 
?????????. ?? ??????????? ???????, ?? ????? ???????????? ????????? ????? ????? 
????????????? ????????: ??????????? ???????? ?????????????? ????????????? 
???????? (?????????? ??????????? «??» ???? ?????????? «???????») ?? ???? 
?????????????????? ??????? ???, ?? ??????? ???????, ?????? ?????. ??????, 
??????????? ???????? ??????????? ? «???????», ???????????????????????????????, 
???????? ?????? ?????, ???????????? ????????. ????? ??????????, ????? ?? ?????? ?? 
???????? ?? ????????????? ???????, ??? ??????? ?????? ? "????????", ?????????????? 
?????, ?????? ???????. ??????, ???? ?????? ????????? ????? ?? ?????????? ??????, 
??????????? ?? ??????????????, ?? ???????? ?? ??????????? ?????? ??? ???????, ? 
??????????????????????????????????. ????????????????????????????????, ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (??? 
???????? ????????????? ????? ???? ?????), ???????????? ?????? ?????? ???????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????? ?????????????? ???????. ?? ?????? ?????? «???????? ??? ????????» 
???????????? ????????????? ???????? ?????????? ???????: «?????? ????, ??? 




????????, ????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
????? ????????» (??????????? 1956: 133). ???????? ?????, ???????????? 
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????: 
Russia is a land of women homers - women who tell their stories orally, 
just like that, without inventing anything. They're extraordinarily talented 
storytellers. I'm just a listener among them. But I dare to hope that The 
Time: Night is a kind of encyclopaedia of all their lives. However terrible 
these narratives may be, people's lives, it turns out, are infinitely rich, 
rich in humour as well as tragedy. (Petrushevskaya in Laird 1999: 39.) 
 
???? ?? ????????? ????????????, ???? ?? ?? ????????? ????? ???????????, ????? 
????????????????????? ????????? ?????????? ????????????????? ?? ?????????????. ? 
????, ?? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ????, ??? ?? ??????????? ????? 
??????????????. ?????, ??????, ????????, ???? ?? ?????????? ?? ?????????? ???? 
???????????, ?????????????????????????????, ??????????????????????30, ???????? 
????????????, ????????????. ???????????? ???????, ?????????? ?? ???????? 
???????????? ????????, ???????????????????????????????: «The entire document is 
enclosed, closed off, with its crises already well rehearsed and stylized» (Emerson 2008: 
234). ??????, ??? ????? «???????? ??? ????????» ??????? ??? ???????????? 
???????????? ?????????? ???????????? ????????, ?? ??? ?????? ??? «?????? ????» 
????????, ??????? ?????, ???????? ??????????? ?????????? ???????? ?? ????????? ? 
????? ????????? ???? ?????? ???? ???????. ????? ?????????????????????? ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????? ?? ???????????? ? «????????? ??? ????????» ?????????, ??? «?? ????? 
???????? ?????? ????? ???????, ????????? ?????????????, ????? ??? ?????????? 
??????????? ?????????? ???????» (??????????? 1956: 133). ??????, ??????????? 
????????? ????? ??? ?????????? ? «??????????» ?????????? ?????? ????????? ????????? ? 
??????????. ?? ???????????? ?????? ??????? «??????????» ??? ?????? ???????????? 
??????????????????????, ????????, ??????????????????????????????????????????—
                                               
30 ???? ????? ????? ???? ????????, ?????? ???????????? ????????? ???????????????? ???? ????, ??? 
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 




??? «????????».      
 
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
????????????? ?? ???????????????, ?? ????????????? ?????; ???????????????????? 
?????? ???????. ?????? ???????, ???????????? ????????? ???????? ?? ???????????? ? 
???????????? ??????? ?????????????? ? «????» ?? ??????????????? ??????? ? «????» 
?????????????? ???? ???????? ???????? ?? ???????????????? ????????????  
????????????????????. ????????? ????? (Tammi 1992: 24-25), ?? ????? 
??????????????????? ????????????? ??????? ??????? ?????????, ?????????, ????? 
???????????? ???????? ?? ???????????? ?????????, ?????????, ????? 
???????????????? ?? ???????????? ?????????, ?, ?????????, ?????? ?????????? 
???????????????? ?? ??????????? ???????????? ?????????. ???? ??????????? 
???????? ????? (???? ??) ?????? ?? ????? ???????????????? ??????? ??????, ??? ???? ?? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????? 
?????, ???????????????????????????????????????????????????????????????. ??????? 
???????? ??????? ?? ????? ????????????????? ??? ???????? ?? ?????? ?? ?????????? 
???????. ??????, ????? ????????????? ??????? ??????????? ?? ???, ???? ????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. ???????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
????????????????), ??? ???????????? ????????? ????????, ???? ???? ???????????? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????.  
 
??????? ???????? ???????? ?????????????????? ??????? ????????? ?? ????? ????????? 
?????????? ?????? ???????????????? ?? ???????????? ?????????? ??????. ???? ???? 
????? ???? ????????, ? «????????? ??? ????????» ???????????????? ???????? 
??????????? ???????, ???????? ???????? ???? ????? ????????, ??? ????? ??????????? 
?????????? ?? ???????? ????????????? ???????? «??» ??? «???????», ??????????? 
???????????????. ?????????? «?????????» ????????????? ????????? ?????? ??????? 




???????? ???????????????? ????????, ???????, ????? ???????????, ???????? ????? 
????? ?????? ?????? ??????, ?????: ««?? ?? ????? ???? ?? ???? ???, ?????? ???? ????? ??? 
??????, ???????????????!» (???????????? 2009: 256). ???????????????????????????? 
????? ?????? ??????????? ?? ????: «?????? ??????? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? 
???????????????? ????, ????????????? ?????????? ??????????? ????, ?????????????? 
???????.» (??????: 245.)  
 
????????????????? ?? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 
?????????????? ???????????? ?????????? ??????? ???????? ?? ??????. ???? ??? ?????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ????????? ?????????. ???? ????????? ???????? ????????????? ? 
????????????, ??????? ??? ????? ?????????????????? ??????? ?????? ???????? ????? 
?????? ????????.  ????????? ??? ??, ???? ?????????????????? ?????? ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????: «?????? 
??????????????????????????????????????????????????????… ?????????, ???! ??????! 
?????????????????????????????.» (??????????? 1956: 172), ???????????????????????? 
???? ???????????? ??????????????, ??? ????? ???????? ??????????????????? ????? ????? 
????. ?? ?? ?????????????????????????? ????????? ???????? ??? ????????? ??? ?????? 
?????, ?????? ???????? ????????? ?????? ????????? ?????? ???????? ???????????? 
??????????. ???????? ??? ????????? ?????? ??????????????? ????????? ?????????? 
???????: ????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????. ??????, ?????? ????????? 
???????????? ???????? ?????, ????? ??????????? ??????????? ??????????? 
?????????? ??????? ?????? ???????????? ???????. ??? ????????? ?? ????? ???????? 










???? ????? ???? ???????, ? «?????? ????» ? «???????? ??? ????????» ??? ?? 
?????????????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ???????????? 
????????31. ??? ?????? ?????????, ???? ???????? ????????? ?????????? ??????????? 
???????? ????????? ?? ????????????????? ?????????. ?????, ??????, ????????, ??? 
???????????????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ?????? ????????????, ? 
????? ?????? ????????????, ???? ????????? ?? ????32. ???? ??? ?????, ????? ???? 
?????????? ????????? ?????? ?????????? ???? ??????, ????????? ????????. ??????? 
(1979) ?????????????????????33.    
 
??????????????????????????, ????????????????????? «??????????»—???????????, 
??, ??????, ???????????. ??? ??????????? (Woll 1993: 125), ??????????? ???????? ? 
?????????????? ????????????? ????????????? ??????????? ????????????? ???????? 
???????????????????????????:   
because she (????????????—??) manipulates time-space relations to 
create essentially timeless narratives, she suggests that repetition of 
horrifyingly destructive patterns of behavior, in part the result of 
character and in part conditioned by societal and cultural values and 
expectations, may be inescapable.    
 
??????????? ???? ???????????? ?????????? ?? ???? ??????? ??????????? ??????? ???? 
???????????? ????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????? ??????? 
??????? ????». ?????????????? ????????????? ??? ??? ???????????????? ???????? 
????????????????, ?????????????????, ???????????????????????, ????????, ???????? 
?????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ??????????? ?????????? ??????? ????. ?? ?????????? ??????? ?????, ??? 
                                               
31 ?????? ??????? «??????????», ????????????? ??????????? ???????????? ????????????, ????., ? 
????????????? «??????????????» (1974), «?????????» (1988) ? «??????????» (1987).  
32 ???? ????? ????? ???? ????????, ????????? ???????????? ????????? ????? «???????????» ? 
??????????????» ????????, ?? ??? ?????? ???? ???????? ????? ??? ?????? ????????? ???????? ?? ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????.   





???????????????????????????????????????????????????, ????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????: 
??????????????????, ????????????????????????, ??????????????? 
????????????????????????. ????????????????????????????, ??????? 
??????? ??????? ???? ????????, ???? ???? ??????? ??? ??? ????, ?? ?? 
?????? – ??? ?????? ??????, ????????? ?, ????????? ????? ?? ????, 
????????, ????????????????, ???????????????????????????????????! 
???????, ??????? ?, ?????????, ??? ?????????? ??? ????? ???? ????? ? 
???, ??????????????????????????????????????????????????????????, 
???????? ????????? ????,  ????????? ??? ???? ???????? ?? ?????? 
???????????????????????????, ????????, ?????????, ??????????? 
????????? ?????????????? ??????????????: «??????, ??????, ??????? 
????». ????. ????????????????? ??????????, ?????????????, ?????? 
???????? ????? ???????. ???? ????? ??????? ??? ?????????? ??????? ? 
??????? ?????????? ??? ???? ?????, ?? ???????? ???? ????? ??????????? 
????? ?? ?????. ???????? ???????? ?????. ??????? ???? ???????? ??? 
??????? – ???? ???? ?????? ??????. ??? ?? ??????? ??? ?????????? 
???????? ?????????? ????? ??? ????, ????????? ?? ???????????? 
??????,  ?? ???? ??????? ???????.  ?? ????? ???????.  ????? ????? ?? 
?????????, ?? ??????? ??? ????, ??? ????? ????????? ????. ????? 
??????. ?????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ????? ?? ???? ???????? ???????????? ??????????? ????? ??? 
????????? ???????? (????? ???????, ?????, ?????? ????, ?????, ???? 
??????? ??????,  ??????? ???????????? ?????? ?? ??? ????? ?? ?.  ?.)  ? 
??????? ??? ????. ??????, ??????? ?????????, ??? ?? ???????????? ?? 
?????,  ???????????????????,  ????????????????????????.  ?????????? 
???? ??????, ?????? ?????? ??????, ??? ??????????, ?????? ??? ???????? 
??????????? ???? ???? ????????? ???????? ??????? ????: ?? ????? 
????????????????????????, ?????????????, ????????????? – ?????? 
??????, ???????????, ?????????????! 
????, ?????????? ??????, ?????? ????? ??????? ?????????, ?? ??? 
?????????????, ?????????????????????????????????????????????! 
?????????????????????! (???????????? 2009: 248-9.) 
 
????????, ????? ???? ??????? ??????????? ??????? ????? ??????? ????????? ?? ???????? 
????? ??????????????????. ??????????????????????????????????????????????????? 
????????, ????., ???????????? ??????? ?? ???????????? ?????? ????? ?? ?????, ?? ? 





???? ?????? ???? ???? ?????? ?? ?????????, ?? ????????, 
?????????????. ?????????, ??????????? «????????????????» - ???? 
???? ???? ????????? ???????????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????? 
??????? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ??? ???????.  ?????? ? 
??????????????? ????? «?? ??? ???????????» ????????? ?? ??? 
?????????????????????????? (??????: 283.) 
 
?????????. ????? «?????????» ????????????, ????????????????????? 
?????. ?? ???????? ???? ???? ?????? ????????? ?? ???? (????????—??)  
?????? ?????????? (?????????, ???????, ???? ?????? ???? ???????, 
????????????????, ?????????????, ????????????????, ??????????? 
???????, ???????????? (??????: 291.)  
 
????????????????????????????????????????????????????????????, ??? «??????», «? 
?????», «??????????????», ??????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
??????? ???????????????? ??? ????? «????», ???????? ?? ??????? ??????????? ?? ?????? 
???????????? ????????????. ??? ??????? ??????, ???? ????????? ?? ???????????? ??? 
????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????. ???? 
(Woll 1993: 125) ?????, ???  
Within the narrative, however, the relationship of past events to one 
another and to the narrative present is deliberately distorted and is often 
obscured by the dense, slow, close-up attention to detail. [---] The 
grammar of Petrushevskaya's narrator's sentences has a kind of forward 
motion, but the chained-together clauses mire the reader in particularities 
that have nothing to do with progress or even the movement of time. [---
] In Petrushevskaya's near-plotless stories she consistently focuses on 
the narration, on the character narrating, and on the interiority of the 
narrator.  
 
?????? ?????? ????????? ??, ???? ????????? ?????????????? ????????? ??????????? ??? 
????? ???????????, ??? ????????????? ????????? ??? ????????????? ?? ???????????? 









?????? ?????????????????? ?? ????????????? ?????? ?? ????????? ????????????? ? 
????????????, ?? ????? ?????? ??? ???????? ????????????? ?????????????????? ?????? 
??????????????? ??? (Cohn 1983), ?? ?????? ?????????? ??? ?? ??????? ?????????? 
?????????. 
 
???????????? (??????: 146), ???????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ?????????. ???? ??????????? ?????? «????????????? 
????????????» (dissonant self-narration) ?????????????????: 
the narrative process as the retrospective cognition of an inner life that 
cannot know itself at the instant of experience, it is therefore essentially a 
method for rendering past consciousness (??????).  
 
?????? ???????, ??????????????? «?????????????? ????????????» ???????????? 
??????????? ?????? ?????????????????? ?? ????????????? ?????? ?????????. ??? 
?????????????????? ?????????? ?????? ????????? ?? ????? ??????????? ?????????-
????????????? ???????? ?????????? ?????? ?? ???????????? ?????? ???????? ????? 
???????? ?????. ? «??????????? ???????» (autonomous monologue) ?????????? 
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????. 
??????, ? «???????????????????» ????????????????????????????????????????????? 
?????? ???????? ?????????? ???????? ?????????????? ????????????????? ??????? ? 
??????????????????? (??????: 173).  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????? (?????????????????????????. ???????????????????????????????? 
????????? «??????????», ????????????????????????????, ???????????????????????? 
?????? ?? ??????????? ?????????? ????? ???????, ?? ???????? ??? ???? ????????????????. 
???????? ????? ???????????????? ???????????? ????????????????? ????????? (? 




????????????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? «foreshadowing», ??? ???? 
????????? ??? ???????? ???????, ???????? ??????????????????????? ???????????????? 
???? ?????? ?????: «????? ??? ????? ???????» (???????????? 2009: 262) ? «??? 
???????????, ???????????????????????????????» (??????: 251). ?????????????????? 
?????, ???? ???????????????? ????????? ????? ???????????? ????????? 
???????????????????????????????????????????? (?????????????—??): 
???? ?? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ??? ????? ????? 
??????, ??????????? ?????. ??????????????, ????? ???????? ???? ?? 
??? ????, ?, ????? ??? ???? ?????, ??????????, ???? ??, ??????????, 
???????????????????, ??????????????????????????, ???????????? 
?????????????????, ?????????????????????????????. 
 
?? ???????? ?????? ???, ????????. ???????????????????? ?? ????? 
???????????????, ???????????????, ??????????????????????????????? 
?? ??????? ?????????, ???? ????? ??? ???, ???? ??????????? ??????? 
????????????, ?????????????? – ?? ??????????, ?????????. ???? 
??? ?????, ?????? ??? ?????? ?? ????????? ???? ??????. ??????, 
????????, ??????? ???????. ?? ?????! ????????? ??????, ???????? ? 
??????? ?? ?????????, ??????????????????????????????? ???????, 
?????????????? ???. ?????????? ??????, ????????????, ?????????? 
???? ??????? ?????????? ?? ??????????????, ???? ?????? ????????, 
???? ????? ???????. ??? ???? ??????? ???? ?????????? ????????, 
??????. ???????????????, ???????????????????????????????????? 
????, ????????????????, ?????????????. ????????! 




???? ????? ?????, ?????? ?? ??? ??????, ?????? ??? ???? ????? ?????, ??? 
????? ????????????? ?????? ???????????????? ??????????? ?? ??? 
????????????????????????????????????. (??????: 279-81.) 
 
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????? («???»), 
???????? ?? ?????? ????? («???? ????») ???? ????????? ???????. ?????? ?????????? 
????????? ??????????,  ????,  («???? ????????? ?????? ?? ????? ????,  ????????? ??????? 
????????????») ????? ????? ???????? ????????????? ?? ?????? ????????? ?? ???? (? 
???????).  ?????? ?????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ?????? ????????????? ? 




?????????,  ???????????????????:  «?????????????????????????????????  ???????????? 
?????????? ???! ?????? ????????????, ??????? ????????.» ?????? ????? ???????????? 
???? ??????? ?? ???????, ?? ???????? ?????? ??? ?????: «???? ????? ?????, ?????? ?? ?? 
??????», ?? ?????? ???? ?? ???????? ??????? ????????????: «???? ????? ???????????? 
?????? ???????????????? ??????????». ?????????????, ????????????????, ????????? 
???????????????? ?????????????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ? 
?????????? ????? ?????????????????? ???? (??? ????? ????? ??????? «?») ?? 
?????????????? ???? (??? ??????? ?????? ???????? «?»). ???? ?????????? ????????? 
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
??????: «??????? ???????? ??? ???? ?????? ????? ???????????? (????????? ????—??) 
?????????? ???!». ???? ??? ?????, ?????????, ????? ???????????????? 
?????????????????? ??????? ?? ??????????? ???????? ???????????????? ? 
?????????????? ????? ???????????? ????? ???????? ?? ????? ????????????. ??????, ? 
????????? ????? ???????????? ????????? ?????????? ??????????? ?????? ??????-
??????????????? ???????????????? ??????????????? ?? ??????????, ?????????? 
?????????. ?????? ???????????????? ??????????????????? ???? ????????? ?????????? ? 
?????????????? ?? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????????????????? ?? ??????? 
?????? ??????? ???. ???? ??? ?????, ???? ?????? ????????????? ????? ???? ?????????? 
??????????????????????34: «??????????????, ???????????????????????????, ?, ??????? 
?????????, ??????????, ??????, ??????????, ???????????????????».      
 
?????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
?????? ????????????: ??????? ?????? ???????? ????????????? ???????? «?????????? 
?????????» ?? ?????????? ???????, ?????? ????????? ????????? ????????? 
??????????????? ??????????????». ????? ???????????? ??????? ???????????? ???, 
?????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
????????? «?? ????????». ??????, ?? ????????? ???????????? ????????? ???????? 
????????? ???????? ?? ??????????? ???????, ????? ???? ???????? ????????? ?? ???? 
                                               




?????????? ????????????. ???? ???????? ??????? ????????, ??? «?????????? 
???????» ?????????????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ????????? ?? ???? 
???????????. ? «????????? ??? ????????» ???? ??????? ?????? ????????? ?????????, 
???????? ????????? ???????? ????????????? ?? ??????????????????? ?? ???????????? 
????????????????????????????????: «?????????????????????????????????????????? 
???????. ???????? ?? ???????? ????????? ??? ????. ???? ???????????, ??? ?? ??????. 
??????????????—??) (??????????? 1956: 166.) ????????????????, ?????????????? 
???????? ?????? ???????????? ?????????? (???? ???????????) ????? ?????? ?????, ??? 
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????? 
????????» ????????, ???? ???? ?? ????? ???? ???????????? ??????? ?????? ??????: ??? 
??????????????????????????????????????. ????????????, ??????????????????????? 
???????? ?? ?????? ???????? ???????????????? ?????? ?? ????????? ????? ?????????? 
???????????? ????, ???? ?? ???????????? ????????. ????????? ??? ??, ???? ??????? 
???????????? ????????? ??? ??? ???????? ???????????? ???????? ?????? ????????????, 
????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????: «??????????????????????????????????.». ?????????????? 
????????????? ??? ?????????????. ????, ?? ????? ???????, ?????????? ?? ???????????, 
?????????? ???????, ??? ???? ??? ???? ????????, ???? ??? ??? ???????. ???? 
?????????????» ????????????????????????????? (???????????????????????????????) 
?????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????? ????????? 
?????????? ????????. ???? ??? ?????, ????? ???????? ?? ?? ???????????????? 
????????????? (??????????? ???????) ?? ???????????? ?? ?????????? ??????? (???? 
???????????), ????????????????????????????? 4.          
 
?????????? ????????? ?? ????????????????? ?????????? ?????????? ?? ?? ????????? ? 
??????????????????????????????????. ???????????????????????, ????????? «???????? 
??? ????????», ???? ?? ?? ??????? «?????? ????» ????????? ?????????? ???????? 
???????35. ??, ????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
                                               




????????, ?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
?????????. ?? ?????????? ????? ??????? ??? ????????????? ??? ??????? «?????» ? 




?????????? (1979), ?????????????????????????????????????????????????????????, 
???????? ?????????????? ??? ??????? ??????. ????????, ?? ???????????? ?????? 
??????????? ???? ?????????????? ?????????, ?????????????? ????? ?? ??????. ?????? 
????? ??: 265) ?????, ??? «?? ????????? ????????? ??? ????????? ???? ??????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????: ????????????????????????????? 
?????????????? ????????, ??????????????? ?????». ? «????????? ??? ????????» ?? ? 
??????? «?????? ????» ???? ?????????? ????????? ?? ????, ???? ?????????-
????????????? ????????, ???????? ????? ???????, ?????????????? ???????????? 
?????? «???????» ?? ????. ?????? ???????, ??? ??????, ???? ?? ??? ??????????????, 
????????????????????????????, ?????????????? «???????». ???????????????????????, 
???? ????????????? ???????????? ????????? ?? ????? ???????????? ???????????? 
?????????????????, ?  ?????????????????????. ????????????????????????????, ???  
?????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
????? ???? ??? ?????????? ?? ?????????, ??? ???????????? ??????? ??? 
??????, ??????? ???? ???????? ?????? ??????. ?????????, ????? ?????? 
?????,  ?????????? ?? ????? ???????? ??? ?????.  (??????????? 1956: 
166.) 
 
??????, ????? ??????????? ???????? ??????????? ??? ???????? ?????? ?? ??? ??????, 
????????? ?????????? ?????? ???????, ??? ?????????? ????????? ????? ????? 
?????????????????????:  
?????? ??????????????,  ???????,  ???????????????????????????????? 
???????????, ????????????????????????????????????.. ????????, ??? 
???????????????… ?????????, ??????????, ?????????????????, ???? 
?????????…(??????: 135.) 
   




???????, ?????????????????????????????????????????????: «?????????????????».  
?????? (1979: 327) ?????, ???  
???????????????????????????????????????????, ??????????????? 
????????? ??????? ?????, ???????? ???? ?????????? ??? ????? ?????? 
??????? […] ???, ???? ???????????????? ???????? ???????, ????? 
??????????? ?? ??? ????? […] ?? ???????? ???? ??? ??????? ?????, 
??????????? ????? ?? ??????? ????????, ??? ????? ??? ?????? 
????????????????????? […] ?????????????????????????????????? 
????????? ?? ????????? ??? ????????? ???????????? ??? ????? 
??????????????????????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????????, ????????????????????????????: «???????????????? 
???????????????????????????????» (??????????? 1956: 166), ???????????????????? 
??????? ?? ?????????? ???? ?????????, ???? ???? ?? ??????? ??????? ???????????? «?» ?? 
?????????? ???????? ??? ??????. ???? ?????? ?? ?????????? ??????, ???????? ???? ?? 
???????????????? ?????? ??????? ??? ??????. ?? ??????? ??????????? ???????? ??????? 
????????????????????, ??????????????????????????????????????????????: 
????? ???? ???? ???? ????? ??? ?????:  ??? –  ????? ?? ?? ?????? ???? ???? 
???????????? ??? ?????? ????, ???? ??????? ???????. ???????? ??? ???, 
???????,  ???? ?? ??? ??????,  ??? ???????????? ????????? ??? ????? ?? 
????, ????????????????????! ????????????????, ???????, ?????????? 
???????????, ?????????????????, ?????????????????????, ????????? 
????????????. 
????????????????????????????????– ???????????????. 
??? ???? ??????????? ?? ???? ??????? ??????????? ???????? ???????,  ???? 
???????????????????????????????, ??????????, ??????????, ??????? 
??? ??????  ?????? ?????? ????????? ???? ????? ??? ?????? ???? ?????? 
?????????? 
????????????????, ????????????????????!– ??????????, ?????????? 
???, ???????????????????????????????. (??????: 164.) 
 
??????, ???? ?????????????? ?? ????? ????????? ??????????? ????????????? ?????? 
??????. ????????, ??????, ???????? ?? ???, ???? ??? ???????? ??? ??????? ?? ???? 
??????????????????????, ???????, ???????????????????????????????????????????? 
????. ????????????? ??????????? ????????????? ???? ?????????? ????????????? ????? 




????????????????????????????????????. ????????????????? (Könönen 2007:59),  
His relationship to his Self (”I-for-myself” in Bakhtinian terminology), 
which is formed in its relation to the Other (”I-for-the-Other”), turns to a 
never-ending struggle between the two voices resulting in self-cancelling 
writing. In the struggle he always wants to have the last word. 
Consequently, his word in the dialogic struggle eludes fixed meaning.  
 
?????? ???????, ????????????????????? ????????????? ????????? ??????? ???????? 
??????? ??? ???????? ??????? ????????? ?, ?? ????????? ?????, ??????????? ???? 
??????????? «?» ????????????.   
 
??????? ?? ??????? ?? ???????????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ?? ? 
??????? «?????? ????». ???????? ??????????? ??? ????? ???? ????????? ???????????? 
????????. ????????? ??????, ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????????? ??????? ? 
????????? ????????????, ??? ???? ??????????, ????????????? ??? ???? ??????? ??? 
???????????????????. ??????????????????????????, ?????????????????????????????, ?, 
?????? ???????, ?????, ?????? ??????? ????????????, ????? ???? ????????? ?? ????? ? 
???????» ???????? ??? ??? ????????????? ????????. ??????? ???????? ??? ???????? 
?????, ??? ?????? ????, ??????????? ??? ???? «?????? ???, ?????? ??? ???????? ???? 
???????? ????? ?????? ????? ??????» (???????????? 2009: 250). ???? ?????????? 
???????, ???? ?? ????? ?? ?????? ????????? ??????????? ????????????? ?? ?? ????? ?? ? 
????????:  «????????? ?????? ??????? (?????????—??), ?????????????????????????, 
???? ?????? ?????!» (???? ??: 256). ?????? ?? ???????? ???????? ?????? ??????, ???? 
?????????? ????????? ????? ???????? ???? ????????? ????????? ????????? ????????? 
????????. ?????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
??????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ???????? ?????? ??????, ??????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??, ??? 
????????????????????????????? (????). ????????????? (?????????????) ?????????: 
 
??????????????????????????????????, ??????????????????????????, 





] ????? ???? ?? ?? ????? ????????????? ?? ??????, ??????????? ???????? 
??????????, ??????????????????????????, ????????????????????? 
????????? ?????? [---] ?????? ?? ???? ?? ???????? ????? ??????? ? 
????????????????????????, ????????? ???? [---] ????????:  
?????, ??????????????, ?????. 
???????????????? - ????, ????, ?????. - ????????????????????? 
???, ????, ??????! ???????! (???????????????). [---] ???, ??????? 
?????????? ??? [---] ???? ???????????????? ??????? ?????. 
????????????? 2009: 306.)  
 
?? ????? ???????? ?????, ???? ????? ???????????, ?????? ??? ????? ???????? ??? ??? 
????????, ???? «???????», ????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????. ?????????????, ????????????????, ????? 
??????????, ???? ???? ???? ?????????? ?????. ????? ???????????? ?????? «???????» ?? 
?????», ?? ?????? ???????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ????? ??????????? 
??????? ?????????????? ?? ??????????????? ??????? ?? ????. ?????? ????, ???? 
??????????? ???? ????? ?? ???? ????????, ???? ??? «??????? ????????? ?? ?????? 
???????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??????? ??????????????» (???? ??: 307). ?????? 
????????????????????, ????????????????????????????????, ???????????????????????? 
???????? ??????????? ??? ?????? ???????, ?? ?? ?????? ??????????????? ????????? ??? 
??????????? ?????? ?? ???. ???????????? ????? ?? ??????? ??????????? ????? 
?????????????????????????????????????????????.     
 ??????? ?? ????, ???? ??? ???? ????????, ?????? ????? ??????? ?? ???????? 
???????????????» ???????? ?????? ??????, ???? ?????????? ??? ????????????? ?? ???? 
?????????????» ?????? ???????, ?????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ??????????? 
?????????? ????. ?? ?????????? ???????????? ???????, ?????? ????????????? ? 
??????????????????????????????????????????????: 
????????????????????????, ????????????????????! ?????????????? 
??? ?????. ????????????: ???????, ???????, ??????!—?. ?.) ? 
??????? ??? ?????, ?????? ???, ??????? ???????????????????, ?????? 
????? ??? ???????, ?? ???????? ????????? ?? ????????, ??????? ????? 
????????????????????????, ??????????????????? ????????, ??????? 




??????? ?? ??????, ???? ???? ?????????? ????????????: ??????? ?? 
??????, ???????????????, ??????????????????, ?????????????????, ??? 
???? ???? ???? ????????????!— ?. ?.) ?? ??????, ???? ???? ???? ? 
?????, ???? ???? ??????? ?? ???? ?????. ??? ????? ?????? ??? ????, ?? 
???????????????????? — ?. ?.) 
—??????? ??????, ???????, ??????????????— ?. ?.) 
—?????? (???????????????— ?. ?.) (??????: 253.) 
 
?????? ???????,  ????? ?????????? ????? ???????????? ??????????????? ?? ?????????? 
??????????, ???????? ?????????? ??????????????? ????? ???????? ?? ????? ??????? ????? 
??????. ????????? ???, ?????? ??????????, ???? ???????? ????, ???? ?? ??????? 
???????????? ????????, ?????????????? ??????? ???? ??????????? ??????, ???? ?? 
????????? ??????? ??????? ??????????? ??????????. ?? ????? ???????? ?? ??, ???? ???? 
??????? ?????? ????? ??????????????? ???????????? ????????, ?, ?????? ???????, 
???????? ????? ???????? ???????????????? ?????????????, ???????? ?? ??? ??? ????? 
????????????? ?? ??????. ?????????????, ???????? ????? ?????????? ???? ??? 
????????????? ??????????, ???????? ???? ????????? ????????? ?????????? 
????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? ???????????? ????????????????, ???????????? ??? ????? ????????, ?? 
???? ???????????? ???????????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? 
????????????.       
 ???????????, ?????????????????, ???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????, ??????????. ??????, 
??? ????????????? ????????? ??? ????????? ??????? ?????, ?? ???????? ???? ????? 
??????????. ??? ???????????? ???????? (Rytkönen 1997:75), ?? ????????????? 
????????????? ??????????? ??, ???? ?????? ???????????????? ?????? ??????? ???. ? 
???????  ???????????????????????, «????????????» ????????????, ???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????, 
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? ??????? ?? ????? ?? ??????? ????? ?????????? ???????????? «????? 




????????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????, ???? ??????????? ????????????? 
??????????? «???????» ?? «????» ????????????? ??? ?????? ??????????? ????????? ?? 
?????». ??????, ?????? ???????????? ???????????????????? ??????? ???????????? 
??????, ????? ????????????? ????? ????????, ?? ??? ?????? ???? ??????????? ???????, 
???????? ??????? ????????? ??????? ??? ???????? ??????? ????????, ??????????? ???? 




???????????????????????? «???????????????????» ????????? «??????????», ????? 
?????? ??? ???????? ????????? ??????? «?????». ??? ???????????? ??????? 
???????????36, «????» ??????????? ?????????? ????????????? ????? ?? ?????????? 
?????????. ???? ?????, ????., ?? ??????????? ?? ??????, ?????????????? ? 
??????????????? ??????. ?????? (1979: 222) ?????????? «????» ??? «?????????? ?? 
??????????», ????????????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
????????, ???? ?? ????? ???????????? ?????????? ??????? ????????????? ???????, 
???????, ??? ????????? ???????, ???????????? ????????? ?? ?????? ???????? ??????? 
????? «?????». ??????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ???? ???? ????, ?????????? 
?????? ???????, ??? «??????», «?????», ????????», ?????????? ????? ??? «??????» ? 
???????? ????? ??????? «?????????» (??????????? 1956: 147). ???? ??? ?????, ???? ? 
??????? ?????? ??????????? ??????????:  «????????! ???????????????????...» (??????: 
135). ????, ?? ????? ???????, ????? «??????», «??????», «????», ?? ???? «??????»37. 
????????? ???????? ???????????? ?? ??????????? ????????????????????????? ?????????? ? 
?????????????????????????????????, ????, ????., ??????? «??????????????????????» 
????????????? 2009: 242), ?? ?????? ?? ??????????? ???????????????????????? 
??????????? ?????, ???????? ???? ??? ??????? ?? ??????????? ????. ?????? ????? 
????????, ???, ????????? ??? ??, ???? ???????? ?? ???????????? ????????, ?? ???? 
????????????????? «??????» ???????????????????????????????????? «?????», ???? 
                                               
36 ??. ????????? (1927: 210-17). 




???????????? ????????, ??? ?? ????, ??? ???????? ???????? ?????????????????? ? 
??????????? ?????. ???? ???????, ???? ???????????? «?????» ?? ????? 
?????????????, ????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
???? ??????????????????????. ??????? ????? (Dalton-Brown 2000: 71) ?????? ? 
?????????????? ????????????, ??? «her texts are fundamentally all paradoxical 
'monologues', heard only by the reader, but not by the society in which the teller is 
situated».     
 
??????????? ???????, ???? ?? ????? ???????????, ?????????? ??????????? ????? 
???????? ?? ??????? ??????, ?????? ????????????? ?? ???????????? ??????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??? «???????» 
?  ???????????, ???????? ?????????? ????, ??? «????????», «??» ??. ?. ????? 
????????????????????????????????????????, ???????????????????????, ???????? 
?? ?????????????? ????????. ??????? ?? ????? ????? ????? ????????? ????????? 
??????????????? ????????????? ?????? ?? ????????????? ???????, ???????? ??? ??????, 
?????????, ????????, ????????, ????????????. ?????????????????????????????????? 
????? ??? ???????? ?????? ?? ??? ???????? ?????? ?? ??? ???????? ?????????? ?? ???????? 
????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????: 
?? ?? ??? ????,  ???????????? (????????? ?? ??????????—??) ?? ??? 
???????? ????????? ?????? ????????, ??????? ???? ?????? ??????? 
?????????? ???????? ?????—??). ????? ??? ???? ???????!—?????? 
????????? ?, ???????????? ??? ??????? ?????? ????????, ???? ?????? 
???????. ??????????????????????????, ????????????????????, ???? 
?????????????, ?? ??????, ???????????, ?????? ???? ??, ??? ???? 
??????,  ?????? ??????,  ??????.  ???????????????????????,  ???????? 
?????????? ???????? ??????????????? ????????????? ???????, ???????, 
???? ??????????, ??????????????????. ???????? ?????????????, ??? 
???? ?????????????? ??? ????? ?????????, ??? ??????? ???? ?????? 
??????? ??????, ?? ?? ???????????? ??????? ???? ????????????, 
????????????, ?? ??????? ?????? ???????? ???????, ?????????? ?? 
????????, ??? ???????????? ?????????, ??? ??????? ????????? 
????????????????????, ???????????????? ??? ????????????????? 





???? ?????? ??????? (Könönen 2008: 87), ???? ? XIX ????? ???????????? ??????? ??? 
????????????? ????, ?????? ????????? ?????????????? ??????? ??????, ???? ??????? 
????????? ??? ???????? ?????????? ??????????????? ?????????????. ?????? ???????, 
????????????????? ??????????????? ??????? ????? ????????? ??? ??, ???? ???? ?????? 
?????? ????????, ?? ??? ????. ?????????? ?? ????????, ???? ????????????????????????? 
??????? ?? ??????????, ???? ?? ????. ????? ????? ????????? ???????????? ?????? ??? 
????????, ????????????????????????????????: «?????????????????????????, ?????????? 
????????????????????» (???????????? 2009: 268).   
 
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????? ?? ?????????? ?????????????. ???? ??????????????? ?????? ??????? ? 
?????????? ?????????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????.  
??? ?????????, ??????? ??? ????????, ??????? ?? ????????????????, ?, 
???????, ???????, ????????????, ??????????? ???? ????, ??????? ? 
?????????????????????????????????, ?, ??. (??????: 342.)  
 
??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ?????????? ? 
???????????? ??? ??????????? ????????? ???? ???????? ?? ????????? ??????????????? ? 
???????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????? 
????????????» ?????????? ????????, ??? ???? ?? ?????????? ??????? ??????????? ??? 
????????? ?????? ??????????. ?????? ???????, ????? ????? ???? ????????? ??????? ? 





????? ???????? «???????? ??? ????????» ? «???????? ??? ????? ?????», ???????? 




??????????????????????????, ????????????????????????. ??????? (Martens 1985: 138) 
????????????, ???  «unreliability in narration is based on some evident discrepancy between 
the ‘discourse’ and the ‘story’ […] the simplest way to present an unreliable narrator is to 
create one who is patent lunatic». ????? (Phelan 2005: 49) ??????????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ???????: [Unrealiable narration is] narration in which the 
narrator's reporting, reading (or interpreting), and/or regarding (or evaluating) are not in 
accord with the implied author's. ??????, ????????????? ???????????? ????????? 




??????, ??? ?????????????? ????, ?? ??????? ??????, ??? ????? ?????? ?????????? 
??????????? ????? ?????: «?????????, ??????????? ??????? ?????? ?????, ????????????? 
??????? ????, ??? ??????? ??? ????????? ?????????! [---] ???? ?????? 
?????!..??????????, ?? ???????.» (??????????? 1956: 196.) ?? ?????????, ???? ??? 
??????????, ?????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
???? ????????: «??????? ???? ?????????? ????????? ???????, ????? ???? ????. ??????? 
????, ???????, ??????????. ????????????????????????????, ?????????????, ???????? 
?????????, ?? ????????? ???????.» (???? ??: 145.) ????????? (Tigountsova 2003: 74) 
???????? ????????????, ???? ????????? ??????? ???? ??????, ???? ????????????????? ??? 
??????. ??????? ????? ???????????? ????????, ????? ????????????? ???????? ?? 
??????? ??, ???? ??????????? ???????? ????????. ?? ??????? ??????, ?????????? 
????????????? ???????????? ????????????? ??, ???? ??? ???????????? ?????????? ???? 
????????????????????: «??! ???????????????????! [---] ???????????, ?????????????? 
????????????????????????, ????????????????????! ????????????????, ???????, ??????? 
??? ?????? ?????, ??????????? ??????, ????????? ?? ??????????, ???? ?? ???? ??? 
????????.» (??????????? 1956: 164.)  
 




??????????? ????????????? ?????????. ???? ?? ???????????? ????????, ???? ?? ?????? 
?????? ?? ????????? ??? ?????????: «???? ?????? ???????????, ??? ????, ???? ?????: ???? ? 
????????????????????! [---] ??????????, ???????????????????????????????, ??????? 
?????????? ??????...» (???????????? 2009: 240.) ??????? ?? ????? ????? ????????? 
??????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ???, ??? ????????????? ??????????? ?? ??? 
?????????????? ???????, ???, ????., ????????? ????? «???????» (???? ??: 311), ?? 
?????? ?????????? ?????? ???? ???????, ??? «???? […] ???? ??????» (??????). ??????? ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? ??????? ??????????? ???????????? ???? ??????, ??? ?? ????????? ????? ??? 
???????? ?????????? ?????? ?????. ???? ????? ????? ???? ????????, ?????? ?????, 
?????????? ????????????? ??????? ?????????, ??????????? ????????? ????????????? 
?????????????????????. 
 
?????? ???????? ????????,  ???,  ????????? ??? ??,  ???? ??????????? ?? ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????, 
????? ?????????????????????? ????????????? ??????????????????. ??????, ?? ??? ????? 
???? ??????????? ???????? ???????????????? ?????????????? ????? ??????, ???? 
????????? ??????????? ????? ???????????: «???? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ?????? 
???????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??????? ??????????????, ????????, ?????.» (??????: 
306).  ?? ??????? ???????? ????? ????? ????????? ??? ????????????? ?????? ????:  «? 
????????????????, ????????????, ???????????????, ????????????????, ?????????????? 
?????» (??????: 273, ?????????????—??). ??? (Cohn 1983: 144) ????????, ??? 
Contrary to what one might have expected, the first-person narrator has 
less free access to his own past psyche than the omniscient narrator of 
third-person fiction has to the psyches of his characters [---] This 
frequntly prompts a first-person narrator to mention the plausibility of 
his cognition. 
    
??????? ?????, ?? ?????????????? ????? ???????? ? «????????????????? ???????», 
???????? ??? ??? (Cohn 1983: 161-2) ??????????? ??????? ??? ???????????? ??????? 




??????? ???????????, ?? ???????? ??? ?????????????? ?????? ??????? ???? ?????? 
??????????? ???????????. ???? ??? ?????, ??? «???????? ??? ????????», ???? ? «????? 
????» ????????? ??????????, ??????????? ?????????, ???????????? ??????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.   
 
??????????, ??????????????????????????????????????????????, ???????????????, ? 
????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ????. ???? ??????? ?????? 
????????????, «???????? ??? ????????» ? «?????? ????», ?????????? ???????????? 
?????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????. ??????????????? (Tammi 
1992: 196), ??????? ??????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? 
?????????????????? ??????????, ???????????? ???? ??? ???????. ???? ????????????? 
??????????, ?? ?????????, ???????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???????? 
?????????? ?? ?????? ??????????. ???? ??? ???? ????????, ?????????????? ? 
?????????????? ???????????? ??????????, ???????? ??????????? ??????????? ??? ???? 
????????, ??????????? ? «????????? ??? ????????» ?? ?? ??????? «?????? ????». ? 
??????????????????, ??????, ??????????????????????????? ????????????????: ??? 
??? ?????? ???????? ?? ?????????? ???????? ?? ???????????? ??????. ????? 
????????????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ????????? ?????????? 
??????: ???????????????????????????????????????????????????, ????????????????, 
????? ??? «???????? ??? ????????», ????? «??????????» ???????????, ???? ?????? 
??????????????????????????? ??? ??????????????????? ????????????, ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????. ????????????????, ??????? 
?????, ???????????? ????????????????, ?? ??????? ???????? ????? ??????????. ????? 
???????, ?????????, ????????????????????????????????????, ????????????????????? 
??????????, ?????????? ?? ??????? ??????. ???????????? (Dalton-Brown 2000: 65) 
?????, ???? ???? ????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ????????? ?? 
???????????. ??? ??????? ??????, ????????????? ????? ???????????? ?? ?? 




???????, ????? ????? ????????? ????? ???? ?????? ???????, ?????? ???? ???? ?????, ? 
??????  ??????????????????? «??????????».                 




?????? ???????????? ???????, ??????????? ?? ?????? ???????????? ???????, ????? 
????????????????????????: ??????????????????????????????? ?????????????????????, 
?????????? ???? ?????????? ???????? ????????? ?????? ????????, ???? ?????????-
????????????? ?? ????????????? ???????? ?????? ????????? ?? ????? ??????????? 
????????????????????????? ???????? ??????????. ?????? ???????, ?? ?????????? 
???????, ?? ????? ???????????? ????????????????? ????????? ??????? «???????» ? 
?????? ??????????? ?????. ???? ??????? ????????, ???????????? ?????, ?? ????? ?? 
????????????, ????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ?????????, ???????? ?? 
???????????????????????????????????. 
   
??????????????????????????, ??????????????????????? «????????????????????????» 
???????????? 1956: 166). ?????????????, ???  
??? ??????? ???? ??????? ??????? ?????????????.  ?? ????? ????? ?????? 
?????????, ???????????????????????????, ????????????????. ????? 
????: ?????? ????, ?? ??? ???????????? ?????????????? ?????? 
??????????. ???? ?????, ????????, ????? ????????? ?????? ???? 
?????????? ????????????. ????????????? ???? ???? ????? ???? ?? 
????? ?? ?? ???? ???? ????????? ??? ????, ???? ????????? ??????????? 
?????, ???????? ??? ?????? ??????????. [---] ?? ?????????? ????, ??? 
?????????????????, ??????????????????. ???????????????????????? 
???????: ??????????, ?????????????????????????????. ??????????? 
??? ?????????????? ???? ?????? ??????. ???????, ??? ??????? ??????? 




??????????? ????????? ??????. ??????? ??????????????, ???, ????????? ??? ????????? 




????????????????????????????????????. ????????????????, ???????????????????? 
?????????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ????????. ?? ????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
????? ?????? ???? ?????????? ??? ???? ???????? ?? ?????? ????????? ?, ???????, ???? ?? 
???????? ????????? ???????? ???????? ???? ??????????? ????????????, ?????????? 
????????????????????????????????????. ???????????????????????????????, ?????? 
???,  ??????,  ????? ?? ?????? ????? ?????,  ???? ???? ????? ?? ???? ????????? ?? ????? 
????????.  
???????????????????????, ??????????????, ??????????????????? 
????? ????, ???? ????????, ?? ???? ??? ???? ???, ???? ???? ?????, ???? ? 
???, ?????????? ?? ?? ?????????? ???????? ??????? ????????? ???????? 
???????????—??), ????????????????? (???????????? 2009: 263.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????:  
????????? ??????? ????????? ??? ???? ????, ??? ????? ????? ??????, 
??????????? (?????—??)??????????. ???, ??????????????????????, ? 
????, ????????????????????????.(??????: 276.) 
 
?????? ???????, ???????? ????? ???? ????? ????????? ?????????? ???????? 
???????????? «????», ??????????????????. ????????????????? (Martens 1985: 26), 
???????????? ?????? ???????? ???????????? ???????????? ????????? ???????? 
?????????????????. ??????? ?? ????? ?????????????? ??? ???????? ????? ??????????????? 
?????????????? ?????????? ????????????????????? ?? ????????????? ?????????????, ? 
????????????? ???????????? ?????????? ?????? ??? ????????? ???????? ???? ??????? 
?????????? ???????? (??????? 2010?: 146). ???? ??? ?????? ???????? ????? ?? 
??????????? ??? ????????, ?, ???? ??? ???? ????????, ????? ??? ?????? ??????? 
????????????? ?? ???????????. ????????, ????????????? ???????????? ????? 
??????????? ????????????? ???? ????, ???? ??? ?????? ??? ???????????? ?? ???? 
?????????????. ???? ?? ????????? ???????, ???? ?? ????? ????????? ???????????, ?? 
????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????, 




??, ???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????????????????????????????????????? «????».  
 
??????????????????, ?????????????????????????????????????????. ???????, ????? 
??????????, ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???, ???? ?????, ???? ?? ????, 
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ????????????? 
????????, ???? ???? ????????????????????, ??????????????????, ???38. ??????????, 
???????? ??????? ?????? ???????????? ?? ?? ???,  ???? ?? ?????? ????? ??????????? 
?????????. ?????? ???????, ??, ???? ?????? ???????? ??????? ???? ??????? ???????, 
????????????? ???????????? ????????????? ?????, ?????????; ?? ????????? ???? 
?????????????????????????????????????????????. ????????????????? ????????????? 
??????????????????????????????????????????. ???????????, ?????????????, ????? 
??????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????, 
????????????? ?????? ????????? ????????? ?? ??? ?????. ???? ?????? ???????? ???????, 





??????? ??????????????????????????????????? ?? ?????????????, ??????????????????? 
???????? ?? ?? ?????????? ??????. ????? ????????? ?????? ???????? ?? ????????? ?? 
?????????????????????. ???????????????????, ?????????????????????????????????? 
?????????????? ??????, ??????. ???????????? (KS 2003: 958) ?????????? 
?????????????? ??????????, ??? «??????????, ?? ???????? ????????????? ????????? ? 
?????? ??????????? ????????? ?????? ?????????». ???? ???? ??? ???????? ?????? 
???????????????????????????????????. ?????? (Miller 1984: 82) ????????????, ??? «a 
confession is a statement or written document of some length, which is narrated to 
                                               
38 ???????? «?????? ????» ?????? ?????????????? ?? ???? ?????????????? ??????. ????? ????, 
?????,  ????????????????????????????????????:  «?????????,  ???????????,  ?????????????????????????,  




someone else and usually reveals a dark secret or a crime» (??????? ???—??).  
??????????? ???????? ??? ?????? ???????? ????????? ?????? ?? ??? «Les Confessions» 
(1782-89), ??????????, ??????? ???? ??????? ??????????? ?????? ????????. ?????????  
??? ?????? ?????????????? ??? ?????? ???????????? ????????????????? ??????????. ?? 
????????????????????, ????????, ???????????????????, ??????? ????????????????, ?? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????:  
????????????????????????????????????????????,  ???????????????,  
?????? ?? ???? ????????????????? ???? ???????????????  ????????????? 
????? ??????: ???? ????, ?? ??????????, ?????????? ??? «?????????», 
????????????????????????, ???????????????????????????????? ????? 
?????????, ???????????????????????????????, ???????????????????? 
??????????????. (??????????? 1956: 165.)   
 
??????, ?????????????, ?????? «??????????????????????????», ??????????????????? 
??????????? ???????????? ??????? ??????????? ????????. ??????? ???????????? 
??????, ??????????? ???????? ??????????? ?????????????? ?????? ???? ????????? 
??????? ?????????? ?? ???? ??????????????? ?????? ??? ????? ?????????????. ??? ????? 
??????????? ????????????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???? ???????? 
??????????????????????????????????????:  
?????????????: ????????????????, ?????????????????????????????? 
??????????, ?? ???????? ???? ??? ????? ???????? ??????. ??? ??? 
??????, ?????, ????????, ??????????? ??????? ??? ????? ?? ????? 
????????, ???????????????????????, ????????????. ????????, ??? 
?????? ????; ?? ?????? ??????? ???????, ???? ??????? ????? 
???????????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ??? ????? ????? 
????????????, ????????????????????????????, ????????????????? 
??????????????????. (??????: 166.) 
 
?????? (Miller 1984: 87) ?????????????, ???  
it is impossible simply to express a thing directly and explicitly without 
distorting it. By narrating a confession, the one who confesses inevitably 
becomes involved in questions of narrative technique, style, presentation 
of self, an the effect of his words on his imagined audience.       
 




?????????????????????????????????. ???????????, ??????????????????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????» (??????????? 1956: 166). ??????????? 
?????????????? ?????? ????????? ????????? ??????????? ?????????. ?????? (Miller 
1984: 89) ????????????, ??? «all his explanations and analyses about the nature of 
confessions and their readers cannot bring him closer to the philosophical purpose of a 
genuine confession—to complete honesty, humility, or repentance». 
    
???? ??? ???? ????????? ?? ????? 2.1.1.,  ?? ??????? «?????? ????»  ?????? ????????? 
?????????????? ??????????????? ?????? (?????? ????????? ???? ????????????, 
????????????? ?????????, ??? «???????», ?? ????????? ??? «?????? ??????»). ?? 
???????, ???? ?????? ????? ???????????? ?? ???????????? ????????? ???? ????????? 
???????? ?????????? ???????????? ??????????, ?????? ??????? ???????????????? ? 
?????????? ?????????????? ??????????. ????????? (Saarenmaa 2007: 88) ????? 
?????????? ????????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????, ??????? ? 
????????:  
?? ???????????, ???? ????????????? ?? ????????????????? ??????? 
???????????????????? ?????? ????????????? ????????. ???? ?? 
?????, ?????????????? ????????? ??????? ??? ?????????????? ? 
?????????????? ?? ??? ???????? ?? ????????, ?????????? ?? ??????? 
?????39. 
 
??????? ?????, ???? ?????, ???? ?? ????????????????? ??????????? ???????-
???????????? ????? ?????? ???????????????? ???????????? ????????? ??????????, 
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
???? ?????????????? ???????????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ??? 
????????????, ?????????????? ?????????, ??????????????????????????????????????» 
???????: 89.) ??????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????, ?????????????? ???????????? ???????????? ?????????????????????????? 
????????????? ?????? ??? ???????????????. ??????????, ?????????????????????????? 
??????? ??????????? ???????? ????????????? ????? ?????????? ??????????? ??? 





????????????????, ??? ?, ?????? ????????, ?????????? ??????????? ??? ?????????????? 
?????????, ?????????????????????.      
 
????????? «??????????» ?????????????????????????????????????????????????????? 
????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?? (???????????????) ???????????? ?????????, ??? ?? ?????? ???????????????? ? 
????? (?????????????? ????????). ??????? ????, ??? ????????????? ????? (Tammi 
1992: 24-25), ?????????? «??????????? ???????????? ?????????» ?????????????. 
????????????? ??????????????? ????????, ??????????, ???????? ????????????? 
???????????????? ?????? ????????????????? ?????? ?? ?????????????? ????????? 
????????. ??????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
????????????? ??? ???????. ???? ??? ?????, ????? ?????????? ???????? ?????????? 
??????????? ?? ??????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ???????????? ????????? 
????: «????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
??? [---] ??????????????????????????????????????» (???????????? 2009: 239-40).  
 
????????? (Saarenmaa 2007: 101) ????????, ???? ?? ????????????????? ??????????? ? 
?????????????????????? ????????? ??????? ????????????????? ?? ?????????? ?? ?? 
???????????? ??????????????. ???? ????????, ???? ??????????????????? 
???????????????????????????, ??????????????. ????????? «??????????» ???????? 
?? ???????????? ?????????????????? ????? ??????????????? ?? ??????????????? ?????, 
?????????????????????????.  
?????????, ???????????, ?????????????????????????, ???????, ?????? 
????. ????????????. ????????????????????????, ??????????????????. 
???? ???????, ?????? ?????????? ????, ???? ?????? ????????? ? 
??????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ???????, ?????????? ??? ????????? 
?????, ?????? ?? ????????? ?? ???????, ??????? ????????? ????????? ? 
?????? ?? ??????. [---] (??????????: ???????, ????? ?? ?????????! 
???????????????????????! ???????????, ???????, ??????????????????? 
???????????????, ????????????, ????????????????: ???! ???! ???????? 
????????? ??????,  ???? ????? ???????,  ??? ???? ???????,  ???????,  
??????????? ?? ?????, ??????????? ?????????, ??????? ???????? ?? 




????????????????????????????????. ????????????, ????????????????, 
??????,  ???? ????? ?????????? ???????????,  ???????????????,  ?? ??? 
????????? ?? ??????, ?? ??????: ????? ???????? ?? ?????????, ????? ? 
????????????????????????????????? «?????????????», ???????????? 
???????????, ? «??????» ??????????????, ????????????????????, ? 
??????? ???????? ?? ???? ?????? ????????? ???? ?????.) (???????????? 
2009: 250.) 
 
??????, ????? ??????? ??????????? ?? ????????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? 
?????????????? ????? ????? ?????. ????????? ????? (???????????? ???????) 
?????????? ???????? ???? ???????????? ????????????? ??????? ???? ?????? ???????. 
????????? (Saarenmaa 2007: 94) ????????????, ???? ?? ???????? ?? ????????-
????????????? ???? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????, ?? ???? ?????????? 
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????, ????????? 
???????????????? ??? ??????????? ?????? ????. ????????, ??? ????????? ???????? 
??????????????????; ????????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????? «Pamela» (Samuel Richardson, 1740) ? «Justine» (Marquis de 
Sade, 1791)  ????????? (Saarenmaa 2007: 100) ?????, ???  
?? ????? ?????????????? ????????????????????? ????????? ???? 
???????????? ?????????? ?????????? ? «??????????????» ? 
?????????. ???? ?????? ????????? «??????» ??? ????????? ???????? 
??????????? ??????, ?? ????????? ????????, ?????????? ?? ??????? 
?????40.   
 
?????????????????????????, ????????, ????????????? «????????» ????????????????  
???????????????????????????????????, ??????????????????????. ????????????????, 
????? ????????????? ?????? ???????? ????????????? ???????? ????????? ?????? ??? 






                                               






???? ?????????? ?????? ????????????? ??? ???????? ????? ????????????? ? «????????? ?? 
????????» ????????? «??????????». ???????????????????????, ????????????????? 
??????? «????????????», ?????? ???????? ????????????????????????? ??????, ?? ? 
?????? ??????????????? ?????????? ?????? ????????? ????????????, ???????? ? 





?? ??????? ?????? ????????????? ??????????? ???? ????????????? ???????????, ?? ?? 
???????????????? ???? ???????????? ???????. ???? ?? ???????????, ???? ?? ?? ??????? 
????????????? ????????, ????????????? ?????? ???? ????????? ?? ???????????? ? 
??????????????? ??????. ?? ?????????? ?????????????? ????? «??????? 
????????????», ????????????? ?????????? ????????? ???? ?????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ????? ????????? (Könönen 2008: 80-81). ?????????????, ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
???????, ???? ????????????? (??????), «????????????? ??????????????????????????? 
???????????? ?????? ?????? ??????????, ??????????????, ???????????, ?????????, 
????????????? ???? ????????????? ????????». ?????? ?????, ??? ???????????? ??????? 
????? ??) ????????????? ????????????? ?????? ????????? ????? ????????????, ???? 
???????????? ?????????? ??????41, ?? ??????????? ??????????? ?????? ?????????, 
???????? ??? ?????????????? ?????? ??????????? ??????????. ?? ?????? ?? ????? ????? 
????????, ???? ????????????? ?????? ????????? ?? ????????????????? ???????? ????? 
???????????????????.      
                                               
41 ?????????? ?? ????????????? ?????? «???????? ????????????» ????? ????????? ??????? ???????? 
????????????? ???????????, ?? ????????? ???????? ???????????? «???????? ??? ????????», ???? ??? ??? 





??????, ? «????????????????????» ????????? «??????????» ??????????????????????, 
?? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ???????? ?? ????????????????????????, 
?????????????? ???? ?? ????????? ???????. ???? ????? ???????,  ?????????????? ?? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ?????????????. ??????? ??? ????, ?????????????????????????? 
?????????? ?? ????????????? ?????? ??????????????? ?????????????????, ??????? 
???????? ??????? ??????????????. ?? ????? ??????? ??????????? ???????? ??????????? 
???????????, ???? ???? ??? ???????? ???????? ??????? ??????????, ?? ??????? 
??????????????????????????: 
???????????????? – ?????????????????, ?????????, ???????, ?????, 
??????????????, ???????????; ???????????????, ??????????, ????????, 
????? ?? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????,  ???? ??,  ??-
??????, ??? ??? ?, ???????, ????????, ?????????? ???? ?????? 
???????????, ??????? [---] ????????????????, ??????????????????? 
???????, ????? ???????????, ????? ??? ?????? ?????? ??????, ???? 
????????, ????????????? ??????? ????? ??? ????? ??? ????????????,– 
???? ??????? ???? ?? ????? ??? ?????, ???????????, ?????? ???????? 
??????, ???????? ??? ???? ?????? ?????????????? ??? ????????? ?? ?? 
???????? ???? ???????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ?? ?????. 
???????????? 1956: 149, 153.) 
   
???????? ?????, ????? ??????????????? ??????????????? ??????? ?????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????????????????, ??????????????? 
?????? ??????? ?????42. ?????, ??????, ????????, ???? ????? ?? ????????????? ?? 
???????????? ?? ?????????????? ??????????????? ????? ?? ??????? ????? ????????? ??? 
????????? ?? ??????????? ??????. ??????, ????????????? ??? ???????????? ??? 
???????????? ?????????, ???????? ???????????? ??? ???????????????? ?? 
???????????????? ????? ??????????????? ????????????????. ????????, ????? ?????? 
??????????? ??? ?????? ????????????, ?, ???????? ?????? «????????????», ?????? 
????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????: 
                                               




???. ???????????????????????????, ??????????????????????? 
???????, ????????????????????, ???????????????????????, ????????? 
????????????????. ??????????????, ????????????????????????, ??? 
??????, ??????, ?????????????????, ?????????????. 
????????????????. ???????????????????????????????????, ? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????? 
???????????». ???????????????, ??????????????????????????????? 




???????????????? «????????????????????????, ??????????????????? 
???????????????????» ????????????????????????????????????? 
???????, ????????????????????????????, ?????????????????. 
???? ????? ?????? ???????????– ???????? ?? ??? ?? ??????????.– 
????????????????. ????????????????????????????, ?????????????, 
?????? ??? ???????. ???? ??? ????????? ??????. ???????????????? – 





????????? ??? ??, ???? ??? ??? ?????? ?????????????? ??????????? ???? ??????????? 
???????, ???????????? ???????????????????? ??????????????????????????????, ??? 
??????? ???????? ???????????? ?????????? ??????????????????? ??????????? 
??????????, ??????????????? ??????????????? ????? ?. ???? (Sass 2001). ?? 
????????? (Minkowski ???. ?? Sass 2001: 251) ??????????? ???????????????? ??? «a 
fundamental decline or rupture, not in higher mental capacities, but in some basic or primal 
sense  of  vitality  or  vital  connectedness  with  the  world«.  ??????????????????????????,  
??????????? ???????? ?????????????? ?????????? ????? ??????????? ??? ?????????? 
??????????????????????????????????????: «??????????????, ???????, ????????????; 
???????? ????????. ???????????, ????????, ?????????????????????? ???????? – ??? 
                                               
43 ????????? ??? ??, ???? ??? ?????? ?????????????????? ??????? ??? ??????????, ?? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????? «????????». ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????. ?????????????? 
?? ??????? ???????????? ????????, ?? ????? ???????????? ?????? ?????? ????????????? ??????????????, 




???????, ???????????????????????????????????????. (??????????? 1956: 145.) ?????? 
?????, ??? «????????????? ??????????????????» ????????????? ?? ??????????? 
???????? (???? ??????????????? ?? ?? ???????????? ?????????) ?? ?????????? 
??????????. ?? ???????? ????? ???????????? ??????? ???????? ????????????? ?? 
?????????? ????, ??? ?? ????? ????? ???????? ????????? ????????? ???????? ?? ??????. 
??????????????????????, ???????? (Sass 2001: 267) ????????????????????????????? 
???????????? ??? ???????????  ???????????? ???????? ????? ?????????????????? ? 
???????????? ?? ???????????? ?????????: «Persons with schizophrenia often feel they 
have priviledged access to or awareness of the true nature of the human psyche or the 
cosmos itself». ?? ????? ??????? ?????? ????? ????? ????????? ??????????????? 
?????????: ???? ????? ????????? ????? ?? ????? 2.3. ????? ???????? ????? ??????, 
?????????????????????.    
 
?? ??????????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ??????????????? (Kimura, ???. ?? 
Sass 2001: 251) ?????????????????????????????? «a distinctive splitting of the subjective 
self, alienated awareness of one’s own ongoing consciousness, and profound uncertainty 
about the “I-ness” of the self». ??????, ?? ????????????????????????????? ????????? 
??????? ???????????? ????????? ????????. ???? ????? ???? ???????, ?????? ???????, 
???????????? ????????????? ????????????? ??????, ????????????? ???????? ????? 
????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????? 
???????????» ??????????????????????????????????????????????????????? «????» ? 
???????? «???????» ?? «????». ?????? ???????? ?????? ?????????, ???? ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
???????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ???????? ?? ???? ?????????? 
????????? ?????????????????: ??????????? ???????? ?????????? ?????????????? ?? 
??????? «???????» ?? «????», ??? ???????? ???????????? ?????? ???????????? 
???????????, ????????????????, ??????????, ??????????????????????? «???????????», 







????? «????» ???????? ?????? ??????, ??????? «????» ??????????????. ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??? ??????????. ?? ??????? ???????, ??? ???????, ???? ?? ??? ?????? ???? ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????, 
??? ??????? ?????????????? «?????? ?????», ??? ?? ?????????? ??. ?????? ??????????? 
???????????????????? ??????? ????????????? ??????, ????? ????????????? ???? 
????????, ?? ??? ?????? ???? ??????????? ???????, ???????? ??????? ????????? ??????? ?? 
???????????????????????, ??????????????????????????? «?».         
 
?????? ???? ????????, ???? ????? ???? ??????? ????? ??????? ?????????? 
???????????????? ?? ???????????????, ???? ????????????? ??????? ????????? ???? ????? 
?????????? (?? ????????????????? ???? ?????? ???????) ?? ?????? ???????, ?????? ??? 
?????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????, ??? 
????????????????????????????????????????????????:  
??????????, ???? ??????, ???? ??????? ????? ????? ???? ?????????, 
??????????, ????????, ???????? ??? ?????, ????????????, ?????????? 
???????? ??? ?????? ????,  ???,  ???????,  ????,  ????,  ????? ????? ???? 
?????? ?????? ???????? ?????????, ???????, ????? ???????? ?????, 
???? ?? ??????? ????? ???????????, ??, ??? ??????? ???? ?????? ?????, 
??????? ?????,  ???,  ?????? ????? ???????,  ?????? ?? ????,  ????? ????? ? 
?????????, ??????????????, ??????? ??????????????????????????? 
?????,  ?,  ???,  ??????,  ???? ???????????,  ?? ????? ?? ?????? ????? 
?????, ????????????????! (???????????? 2009: 336-7.)   
 
??????, ?????? ?? ??? ?????????????? ????????? ????????? ???????????????? ???????. 
????????????????????????????????, ??????????????, ??????????????????????????, ??? 
??? ?????????? ???????????????? ??????? ??????. ????????, ??????? ?????????????? 






4.3. ????????????????????: ????????????, ????????????????, ???????????????? 
 
??? ?????? ???? ???????? ????????????????? ??, ???? ????????????? ???????????? ? 
???????????????????????????????????????????????, ????????, ????????????. ??? 
??? ????????? ?? ????? 2.3. ???????? ??????? ??????????? ?? ??????? ?????? ??????? 
??????????? ?? ????????? ??????? ???????? ?????????. ? «????????? ??? ????????», 
?????????????, ??????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????????? ?????????-
????????????:   
?? ???????? (????, ?????? ????, ?? ??????? ???????); ??? ???? 
???????, ???? ??????? ????????? ??????, ????????????, ?????????? 
?????????????? ????????????, ??????, ?? ????? ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
???????????????????????????? (??????????? 1956: 137). 
 
??????, ?????????????? ????? ???????????????? ??? «?????????» ????????????? ? 
?????????», ?????????? ??????????? ?????????. ?????????? ?????????????? ? 
????????????????? ???????????????? ??????? ???????????? ????????? ???????????? ? 
??????????? ??????????? ??????. ????? (Allen 2007: 81) ??????????? ?????????? 
????????????  
schizophrenic, discontinuous in its constant turning, doubling, 
interlocutions (its pathologically recollected, projected fictions), in its 
multiplication of own points of view/potential selves–each double-
voicing and judging the other […] There is an infinite capacity in 
Petersburg, schizophrenic in its own conception, to sustain those doubts 
(both turns and returns) that generate the underground man's 
remembered and projected interlocutors, whose presence is also the 
measure of his faith and motive for continued discourse.  
 
?????? ???????, ?????? ?????????? ??? ??????? ???????? ??????????????? ???????? 
?????????????, ??? ?? ????????? ?????????? ???? ???????, ???????, ?????????, ?? 
?????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ????????: «???????, ?????? ???? ??? ????????? '???????' ????? 
??????????????. ????????????????????????????????. ???????????????????, ????????? 




???? ????????????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ????????? ???????????? 
??????, ???????????????????????????????????????????????????. 
 
??????? ?????, ???????? ??????? ?? ????????? ????, ???? ????? ????????? ?? ????? 2.3., 
??????????? ?? ???????? ???????? ??????????????????????? ??????? ?? ???? ??????. 
??????????????????????????????????????? «??????»-????, ??????????????????????? 
????????. ???????????????????????????????????, ??????????????????????????????, 
??? ??????? ?????? ??? ????????????? ????. ???? ???????? ??????????? ??, ???? ??? 
???????? ???????????? ????????, ???? ?? ????????????? ??? ?????? ?????: ?? ????????? 
??????? ????????? ????? ???? ?????, ?? ??????? ?????????? ???????????? ????? ????? 
????????? ?????? ????:  «?????? ????? ??? ????.  ?????,  ????,  ????,  ????????? 
???????? ????? ????. ?????, ????, ????, ???????, ??????, ????????, ????, 
????????? ?????» (???????????? 2009: 349). ??????, ?? ????? ???? ??????????? 
?????????? ??????, a ?????? ????????????, ???? ??? ???????????, ????????????? ?????? 
????????????? ??????????. ?????? ????????, ???? ?? ??? ?????? ??? «???????????» 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? (???????? 
????????? ??????), ???????? ????? ???????????? ????????????????? ???????????? 
?????????? ?? ?? «????????????», ?????????????? ????. ?? ?????? ??????? ??????? 
???????????????????????????????????????????????? «??????????????????????????? 
?????????????????, ?????????????????, ??????????????????????» (??????: 238).              
 
??????????? ???? ???????????? ??????? ?? ????? ???????????? ???????????? ?? ? 
?????????????. ????????, ?????????????????????????????????????, ???????????????? 
????????, ??????????????? ????????????????? ???????? ???????: «–??? ????? ????? 
???????????–???????? ?? ??? ?? ??????????.–????????? ??? ???? [...] ?????? ???????, 
?????? ??? ???????. ???? ??? ????????? ??????. ???????????????? – ???? ?????? ????.»  
???????? (Rytkönen 1997: 78) ????????, ???? ??????????? ?? ???????? ???????????? 
???????????? ????????????? ?? ????????????; ???????????? ?????????? ??? ??????????, 




????» ?????????? ??????????? ??? ??????????, ????, ???? ???? ??????????, ?? 
?????????????? ????? ???????????. ??? ???? ??????, ?? ??? ?????? ???? ? «???????» 
???????? «???????? ????????????» ?????? ????????? ???????????????? 
????????????, ???????? ???????????? ?????????????, ????? ???????????, 







???????? ??????? ??????? ????? ????????????????? ?????????? ?????? ????????? 
????????????????????» ?????????????? «??????????» ??????????????????????????? 
??? ???????? ????????? ????????. ???? ??????? ?????????????? ????? ????????, ?? 
??????? ???????? ??, ?? ?????? ???????? ???????? ????????????? ??????????? ???? 
?????????????????????» ??????????? «??????????» ?????????????, ?????????????? 
??????? ????? ???????? ????????. ???? ??????? ???????? ?? ?????????? ????????? 
???????? ?????????? ?? ??????????? ???????????. ??? ??????????, ???? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? ??????????. ?????????????????????????????????????????? 
????????????????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ???????????? ????, ?? ??? ?????? ???? ????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????.  
 
?????? ?? ???????? ?????? ???????????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ??????. 
???? ??? ??????????, ???? ??????????????, ??????????????? ?? ?? ????????? ???? 
?????????????????? ?????? ????????????? ????????????? ???????????? ??????????? 
????????? ??? ??????????? «????????» ????????? ???????????? ????????. ? 
?????????????? ?????? ????????????????????????? ????????????? ??????? «?????? 




????????????????????????????????????????????????????????? «????????????» ???? 
?????? ???? ??????????? ???????? ???????? ????? ???????? ???????? ??? ??????? 
????????????. ?????????????, ???????????????????????????????????????????, ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? «?????? 
?????», ??? ?? ??????? ???????, ???????? ???????? ???????????????? ???????????? ?? 
???????????? ?????? «?»,  ?? ??? ?????? ???? ???? ????????? ????????? ?????????? 
????????????????????????????????????????????????.  
 
????????????????????????????????????????????????????????.  ?????????????????, 
???, ?????????? ??? ???????? ????????????????, ??????????? ?????????????????????? 
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